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U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a Pres s , M i n n e a -
p o l i s 1 9 9 5 , 2 3 4 p p . 
A s í c o m o a b u n d a n l i b r o s d e h i s p a -
n i s t a s s o b r e l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a 
d e E s p a ñ a , h a n s i d o , s i n e m b a r g o , es-
c a s o s l o s e s c r i t o s p o r a u t o r e s e x t r a n j e -
r o s a c e r c a d e l m á s e spec í f i co c a m p o d e 
lo s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n e s p a ñ o l e s . 
C o n s e r v a m e r e c i d a f a m a , p o r e j e m p l o , 
el e s t u d i o d e H . F . S c h u l t e The Spanish 
Press, 1470-1966: Print, Power, Politics, 
e d i t a d o e n 1 9 6 8 y r e c i e n t e m e n t e reed i -
t a d o , si b i e n y a h a q u e d a d o a l g o a t r a -
s a d o p o r o b v i a s r a z o n e s h i s t ó r i c a s . P o r 
e l l o r e s u l t a a g r a d a b l e d a r l a b i e n v e n i -
d a a u n n u e v o l i b r o a p a r e c i d o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s a c e r c a d e l c o m p l e j o 
m u n d o d e l a t e l e v i s i ó n e n n u e s t r o p a í s , 
e s c r i t o p o r R i c h a r d M a x w e l l , u n j o v e n 
a u n q u e y a e x p e r i m e n t a d o p r o f e s o r d e 
l a N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y S c h o o l o f 
S p e e c h ( E v a n s t o n , I l l ino i s ) . 
Q u é d u d a c a b e — n ú m e r o s c a n t a n — 
q u e l a t e l e v i s i ó n h a s i d o d e s d e lo s a ñ o s 
s e s e n t a el m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n q u e 
m á s a u d i e n c i a h a c o n s e g u i d o e n E s p a -
ñ a : u n o s 2 8 m i l l o n e s d e t e l e s p e c t a d o -
res e n 1 9 9 4 y u n p r o m e d i o d e t r e s h o -
r a s y m e d i a d e e x p o s i c i ó n d i a r i a a l a 
p a n t a l l a p o r p e r s o n a . E s t a m b i é n el 
m e d i o q u e m á s i n v e r s i ó n p u b l i c i t a r i a 
h a a t r a í d o . D e a h í s u e n o r m e p o d e r í o 
y l a i m p o r t a n c i a q u e , d e s d e l o s p u n t o s 
d e v i s t a p o l í t i c o , i n f o r m a t i v o y e m p r e -
s a r i a l , p o s e e e s t e m e d i o . U n m e d i o 
q u e , d e a c u e r d o c o n l a l ó g i c a e x p u e s -
t a , e s al m i s m o t i e m p o p o d e r y n e g o -
c i o : p o d e r p o l í t i c o , i n f o r m a t i v o , s o c i a l 
y c u l t u r a l , y t a m b i é n s e c t o r e s t r a t é g i -
c o d e n t r o d e l a s e c o n o m í a s n a c i o n a l e s 
y t r a n s n a c i o n a l e s . 
M a x w e l l se h a e n f r e n t a d o a e s te p r o -
c e l o s o m u n d o , l l e n o d e i n t e r r e l a c i o n e s 
po l í t i ca s , e c o n ó m i c a s , i n f o r m a t i v a s e in-
c l u s o p e r s o n a l e s , c o n n o t a b l e a c i e r t o , 
s a b i e n d o d e s c u b r i r c l a v e s v á l i d a s p a r a 
l a e x p l i c a c i ó n del d e s a r r o l l o d e lo a c o n -
t e c i m i e n t o s . A s í c o b r a n i n t e r é s a s p e c -
t o s d e l a i n t r a h i s t o r i a d e l s i s t e m a te le-
v i s i v o c o m o : l a n a r r a c i ó n d e l o s 
c o n f l i c t o s i n t e r n o s d e l a U C D , q u e se 
v i e r o n a g r a v a d o s c o n l o s i n t e n t o s d e 
e s t a b l e c e r l a p r i m e r a l e g i s l a c i ó n s o b r e 
l a t e l e v i s i ó n p r i v a d a ; l a u t i l i z a c i ó n p o -
l í t i ca q u e el P S O E h i z o d e l a p r o m e s a 
d e i n t r o d u c i r d i c h a l e g i s l a c i ó n , a s e g u -
r a n d o la a q u i e s c e n c i a d e l a p r e n s a e n 
el r e f e r é n d u m s o b r e l a O T A N d e 1986 ; 
l o s p l a n t e a m i e n t o s d i s c r e p a n t e s s o b r e 
l a s c o m p e t e n c i a s d e l E s t a d o y d e l a s 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s e n m a t e r i a 
d e r a d i o t e l e v i s i ó n . T o d o e l lo , c o m o ex-
p o n e a l c o m i e n z o d e s u l i b r o , b a j o l a 
m á s a m p l i a p e r s p e c t i v a d e q u e "the 
transformation of RTVE became a living 
metaphore for the tramformation of Spa-
nish society"; e n e fec to , él c o n s i d e r a q u e 
t a n t o l a d e m o c r a t i z a c i ó n d e l a s i n s t i t u -
c i o n e s p o l í t i c a s c o m o l a d e s c e n t r a l i z a -
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c i ó n d e l a a u t o r i d a d p o l í t i c a h a n s i d o 
d o s f u e r z a s q u e h a n t r a n s f o r m a d o , e n 
e s t o s ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s , el m o d e l o te-
l e v i s i v o n a c i o n a l . 
E l a u t o r v a m á s a l l á d e l a m e r a de s -
c r i p c i ó n y n a r r a c i ó n d e lo s h e c h o s . S e 
s i r v e d e é s t o s p a r a c o n f i g u r a r y a n a l i -
z a r , d e s d e u n a p e r s p e c t i v a t e ó r i c a y 
c o m p a r a n d o l a s p r i n c i p a l e s o p i n i o n e s 
d e d e s t a c a d o s e x p e r t o s e n p r o c e s o s d e 
c o m u n i c a c i ó n , l a r e a l i d a d t e l e v i s i v a es-
p a ñ o l a d e n t r o del m a r c o d e l a t r a n s n a -
c i o n a l i z a c i ó n d e l a i n d u s t r i a d e l a c o -
m u n i c a c i ó n , a l a q u e se l l e g a i n c l u s o a 
t r a v é s d e l a r e g i o n a l i z a c i ó n t e l e v i s i v a 
e x p e r i m e n t a d a e n E s p a ñ a , p o r m á s q u e 
p u d i e r a r e s u l t a r p a r a d ó j i c o y c o n t r a d i c -
t o r i o c o n l a s i n t e n c i o n e s p r i m a r i a s d e 
lo s a g e n t e s q u e l a i m p u l s a r o n . L a d e -
p e n d e n c i a t e c n o l ó g i c a d e l a s i n d u s t r i a s 
d e l s e c t o r r e s p e c t o d e l c a p i t a l y d e l a s 
firmas e x t r a n j e r a s , l a p r e p o n d e r a n c i a d e 
l o s p o d e r e s f i n a n c i e r o s y d e l o s g r a n -
d e s g r u p o s m u l t i m e d i a — e s p a ñ o l e s y 
f o r á n e o s — e n el a c c i o n a r i a d o d e l a s te-
l e v i s i o n e s p r i v a d a s , el n e c e s a r i o r e c u r s o 
d e las c a d e n a s p ú b l i c a s a las a y u d a s de l 
E s t a d o o d e l o s E j e c u t i v o s r e g i o n a l e s 
s o n o t r o s t a n t o s p r o b l e m a s d e r i v a d o s 
d e u n a s i t u a c i ó n m á s b i e n p r e c a r i a , q u e 
M a x w e l l a n a l i z a c o n b a s t a n t e l u c i d e z . 
P u e d e d e d u c i r s e d e l a l e c t u r a de l li-
b r o q u e t a n t o l a t e l e v i s i ó n p r i v a d a 
c o m o l a s a u t o n ó m i c a s — l o s d o s t i p o s 
q u e r o m p i e r o n la h e g e m o n í a e s t a t a l de-
r i v a d a d e l franquismo— h a n t r a i c i o n a -
d o d e a l g ú n m o d o l a s e s p e r a n z a s d e re-
n o v a c i ó n q u e e n e l l a s se d e p o s i t a r o n , 
si b i e n M a x w e l l r e c o n o c e — y e s j u s t o 
n o t a r l o — q u e se h a g a n a d o e n p l u r a -
l i d a d d e o p c i o n e s . E s u n l i b r o q u e in-
d u d a b l e m e n t e sugiere y al m i s m o t i e m p o 
m u e v e a l a r e f l e x i ó n s o b r e n u e s t r o e n -
t o r n o a u d i o v i s u a l . N o e s t á d i r i g i d o , 
c o m o p ú b l i c o p r i n c i p a l , a e s p a ñ o l e s 
s i n o a l e c t o r e s p e r t e n e c i e n t e s a o t r o s 
p a í s e s y p a r a lo s q u e el c a s o e s p a ñ o l 
p u e d e r e s u l t a r s u g e r e n t e d e c a r a a c o m -
p r o b a r , r e c h a z a r , m a t i z a r o r e e l a b o r a r 
l a s t e o r í a s s o b r e l o s p r o c e s o s d e c o m u -
n i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y s u s a c t o r e s . 
P o d r í a s o r p r e n d e r , h a s t a c i e r t o 
p u n t o , l a h a b i l i d a d d e l a u t o r p a r a d e -
s e n v o l v e r s e p o r e n t r e l o s i n t r i n c a d o s 
v e r i c u e t o s d e l a r e a l i d a d t e l e v i s i v a es-
p a ñ o l a . M a s n o d e b e e x t r a ñ a r p o r 
c u a n t o M a x w e l l v i v i ó c u a t r o a ñ o s d e 
s u j u v e n t u d e n l a E s p a ñ a d e l a t r a n s i -
c i ó n , h a m a n e j a d o u n a i n t e r e s a n t e —si 
b i e n n o d e l t o d o c o m p l e t a — b i b l i o g r a -
fía y h a m a n t e n i d o c o n v e r s a c i o n e s per-
s o n a l e s c o n a l g u n o s p r o f e s i o n a l e s y 
p r o f e s o r e s u n i v e r s i t a r i o s d e n u e s t r o 
p a í s . J u n t o a l a e x i s t e n c i a d e a l g u n o s 
p e q u e ñ o s d a t o s o a p r e c i a c i o n e s i n c o -
r r e c t a s , el l e c t o r a v e z a d o p o d r í a e c h a r 
e n f a l t a o t r a s d i s c u s i o n e s — q u e el a u t o r 
c o n s c i e n t e m e n t e o m i t e p o r n o s e r el 
o b j e t o c e n t r a l d e l l i b r o — a c e r c a d e l a 
c a l i d a d d e l a p r o g r a m a c i ó n o d e l a s in-
c i d e n c i a s o c u r r i d a s e n l a t e l e v i s i ó n p ú -
b l i c a e s t a t a l b a j o l a s d i r e c c i o n e s d e J o s é 
M a r í a C a l v i ñ o , Pi lar M i r ó , L u i s S o l a n a 
y J o r d i G a r c í a C a n d a u . T a m p o c o s o n 
s u f i c i e n t e m e n t e e x p l i c a d a s l a s b a t a l l a s 
i n t e r n a s a c a e c i d a s e n l o s a c c i o n a r i a d o s 
d e T e l e 5 y A n t e n a 3, p e r o q u i z á s re-
s u l t a a c c e s o r i o p a r a l o s p r o p ó s i t o s c e n -
t r a l e s d e l a o b r a , a r r i b a e x p u e s t o s . 
E n s u m a , u n l i b r o ú t i l p a r a l o s es-
p e c i a l i s t a s , q u e a r r o j a a l g u n a s l u c e s so-
b r e l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s , e c o -
n ó m i c o s y e m p r e s a r i a l e s e n q u e s e h a 
v i s t o e n v u e l t a l a t e l e v i s i ó n e n E s p a ñ a 
y c u y a s c o n c l u s i o n e s r e s u l t a n m á s b i e n 
p o c o o p t i m i s t a s s o b r e s u f u t u r o . U n a 
o b j e c i ó n d e f o n d o q u e p o d r í a rea l i za r se 
a l v a l i o s o e s t u d i o d e M a x w e l l e s , q u i -
z á s , e l e x c e s i v o p a p e l q u e o t o r g a a la 
t e l e v i s i ó n c o m o e s p e j o d e l a d e m o c r a -
t i z a c i ó n y d e l a r e g i o n a l i z a c i ó n o p e r a -
d a s e n l a v i d a e s p a ñ o l a . V a l g a , s í , 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
c o m o m e t á f o r a ta l c o m o s u g i e r e el p r o -
p i o M a x w e l l , p e r o m e t á f o r a n o e s s i n ó -
n i m o d e u n a r e a l i d a d s i e m p r e m á s 
c o m p l e j a . D e h e c h o , p a r a d e s e n t r a ñ a r 
e s a c o m p l e j i d a d , l a o b r a d e M a x w e l l 
p r o p o r c i o n a v a l i o s o s i n s t r u m e n t o s d e 
a n á l i s i s . 
C . B A R R E R A 
THOMAS E. PATTERSON 
Out of Order 
V i n t a g e B o o k s , N e w Y o r k , 1994, 3 1 0 p p . 
C ^ u a n d o e n s u d í a f u e l a n z a d a l a te-
s is q u e c o n s i d e r a b a l a p r e n s a c o m o el 
c u a r t o p o d e r , p o l i t ó l o g o s y p e r i o d i s t a s 
e n t e n d i e r o n q u e el j u e g o d e l o s p o d e -
res t r a d i c i o n a l e s ( e j e c u t i v o , l eg i s l a t i vo y 
jud ic i a l ) a d q u i r í a u n a n u e v a d i m e n s i ó n . 
L a c o b e r t u r a q u e h o y d í a r e c i b e n lo s 
p r o c e s o s p o l í t i c o s d e m u e s t r a q u e l o s 
m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n n o s o n u n a 
d i m e n s i ó n m á s , s i n o el m o t o r q u e p o -
n e e n f u n c i o n a m i e n t o el r e s t o d e l o s 
p o d e r e s . P o r e s o , c u a l q u i e r e x p l i c a c i ó n 
d e lo s s i s t e m a s p o l í t i c o s a c t u a l e s rec l a -
m a u n a c l a r a c o m p r e n s i ó n de l p a p e l d e 
l a c o m u n i c a c i ó n . 
E s t a r e a l i d a d fue y a p u e s t a d e m a n i -
fiesto a l a s o c i e d a d a m e r i c a n a p o r T h o -
m a s P a t t e r s o n e n s u s l i b r o s The Un-
seeing Eye: The Myth of Television Power 
in National Elections y The Mass Media 
Election: How Americans Choose Their 
President. C a t e d r á t i c o d e c i e n c i a s po l í -
t i c a s d e l a M a x w e l l S c h o o l o f C i t i z e n s -
h i p a n d P u b l i c A f f a i r s , e n l a U n i v e r s i -
d a d d e S i r a c u s a , P a t t e r s o n e s u n o d e 
los m e j o r e s c o n o c e d o r e s de l s i s t e m a p o -
l í t i c o a m e r i c a n o , y u n a d e l a s v o c e s 
m á s h á b i l e s p a r a d e m o s t r a r a l o s p o l í -
t i c o s l o s e f e c t o s d e l o s m e d i o s . Out of 
Order e s u n a m u e s t r a d e e l lo : c o n s t i t u -
y e u n m a g n í f i c o a n á l i s i s , c o m p l e t o , 
a g u d o y c r í t i c o d e l a s c a m p a ñ a s e lec-
t o r a l e s p r e s i d e n c i a l e s a m e r i c a n a s d e s d e 
1 9 6 0 h a s t a 1 9 9 2 . D e él s e d e s p r e n d e n 
p a u t a s p a r a l a r e f l e x i ó n s o b r e u n o d e 
l o s g r a n d e s t e m a s d e l a s d e m o c r a c i a s 
o c c i d e n t a l e s : el p a p e l d e lo s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n e n el c o n j u n t o d e u n sis-
t e m a p o l í t i c o . 
S u te s i s e s a g u d a y d i r e c t a , q u i z á al-
g o d e s p i a d a d a h a c i a l o s m e d i o s d e c o -
m u n i a c i ó n . L a p r e n s a , a r g u m e n t a , h a 
s o b r e p a s a d o s u p a p e l t r a d i c i o n a l d e 
p r o t e g e r a l c i u d a d a n o de l e n g a ñ o , d e 
l a c o r r u p c i ó n y d e l a i n c o m p e t e n c i a d e 
los p o l í t i c o s . L o s m e d i o s se h a n c o n v e r -
t i d o e n s u s t i t u t o s d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
p o l í t i c a s , p a r t i c u l a r m e n t e d e l o s p a r t i -
d o s . A s í , c u a l q u i e r p r o c e s o p o l í t i c o , es-
p e c i a l m e n t e l a s e l e c c i o n e s , p i v o t a n so -
b r e l o s m e d i o s . P e r o p o l í t i c a y 
c o m u n i c a c i ó n , c o n s i d e r a P a t t e r s o n , s o n 
d o s m u n d o s d i s t i n t o s , c o n v a l o r e s y 
m o t i v a c i o n e s d i f e r e n t e s y , p o r t a n t o , 
n o s i e m p r e l o s m e d i o s i n t e r p r e t a n l a 
p o l í t i c a c o n l o s c r i t e r io s a c e r t a d o s . P o r 
e s o l a c o b e r t u r a d e l o s p r o c e s o s po l í t i -
c o s n o s ó l o c a r e c e d e l a i n f o r m a c i ó n 
q u e el c i u d a d a n o n e c e s i t a p a r a d e c i d i r 
s u v o t o s i n o q u e , a d e m á s , c r e a u n a dis-
t a n c i a e n t r e p o l í t i c o s y c i u d a d a n o s . 
L a c o n c l u s i ó n e s r o t u n d a : l a p r e n s a 
n o e s u n b u e n a s u s t i t u í a d e l a s ins t i -
t u c i o n e s p o l í t i c a s . A p l i c a d o al c a s o , el 
s i s t e m a e l e c t o r a l p r e s i d e n c i a l a m e r i c a n o 
r e c l a m a u n a ser ie d e r e f o r m a s q u e a m i -
n o r e n el p r o t a g o n i s m o q u e l o s m e d i o s 
d e c o m u n i c a c i ó n t i e n e n e n l o s r e s u l t a -
d o s e l e c t o r a l e s . 
E l a u t o r h a c e u n p r o f u n d o a n á l i s i s 
d e l a r e l a c i ó n e n t r e el s i s t e m a e l e c t o r a l 
a m e r i c a n o y l o s m e d i o s d e c o m u n i c a -
c i ó n . D e m u e s t r a , p o r u n a p a r t e , q u e 
las p r i m a r i a s y los c a u c u s e s ( s i s t e m a s d e 
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e l e c c i ó n d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l e n 
c a d a p a r t i d o ) s o n e s p e c i a l m e n t e p r o c l i -
v e s a l a i n f l u e n c i a d e lo s m e d i o s . A di-
f e r e n c i a d e E u r o p a , d o n d e l o s p a r l a -
m e n t a r i s m o s g i r a n e n t o r n o a p a r t i d o s 
b i e n a s e n t a d o s y l o s g o b i e r n o s e s t á n 
i n v e s t i d o s p o r l a s c á m a r a s , el s i s t e m a 
p r e s i d e n c i a l a m e r i c a n o n e c e s i t a l a d e -
t e r m i n a c i ó n c l a r a d e u n l í d e r p o p u l a r 
n a c i o n a l . E n c o n s e c u e n c i a , l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s p e r s o n a l e s , l a s d o t e s d e p r e s e n -
t a c i ó n p ú b l i c a y el c a r i s m a a n t e l a s cá-
m a r a s r e c i b e n m á s a t e n c i ó n e n u n a 
c a m p a ñ a q u e el a n á l i s i s d e l o s p r o b l e -
m a s q u e e s t á n e n j u e g o . P o r ú l t i m o , la 
n e c e s i d a d q u e t i e n e n lo s c a n d i d a t o s d e 
h a c e r l l e g a r s u m e n s a j e e l e c t o r a l a 2 5 0 
m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s e x t e n d i d o s e n 
u n b a s t o t e r r i t o r i o f e d e r a l o b l i g a a d e -
s a r r o l l a r u n a s c a m p a ñ a s e x c e s i v a m e n t e 
l a r g a s ( u n a ñ o d e d u r a c i ó n ) e n l a s q u e 
lo s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n e n c u e n -
t r a n s a t i s f echa s u n e c e s i d a d d e no t i c i a s . 
P a t t e r s o n d e m u e s t r a el c r e c i e n t e p r o -
t a g o n i s m o d e lo s m e d i o s . E s t o s , a f i r m a , 
h a c e n h o y d e intermediarios e n t r e l o s 
v o t a n t e s y l o s p o l í t i c o s : s e l e c c i o n a n 
c a n d i d a t o s , c r e a n i m a g e n o l a d e s t r u -
y e n . . . , c o n s i g u e n v o t o s . N a d i e p u e d e 
a s p i r a r a g a n a r si n o c u e n t a c o n el 
a p o y o d e l a p r e n s a . 
N o e s q u e l o s m e d i o s d e t e r m i n e n el 
g a n a d o r , a f i r m a P a t t e r s o n ; p e r o inf lu-
y e n e n el v o t o al s e l e c c i o n a r u n o s te-
m a s d u r a n t e l a c a m p a ñ a e i g n o r a r 
o t r o s , o al i n t e r p r e t a r l a i n f o r m a c i ó n 
p o l í t i c a . A s í p o r e j e m p l o , d e l a n á l i s i s 
d e c o n t e n i d o r e a l i z a d o p o r el a u t o r so-
b r e l a p r i m e r a p á g i n a d e The New 
York Times s e d e s p r e n d e q u e , si e n 
1 9 6 0 el 6 5 % d e l a s n o t i c i a s e l e c t o r a l e s 
t e n í a n s u o r i g e n e n l o s p a r t i d o s , e n 
1 9 9 2 s ó l o el 2 0 % t i e n e s u f u e n t e e n los 
p a r t i d o s m i e n t r a s q u e el 8 0 % e s d e ela-
b o r a c i ó n p r o p i a d e l o s p e r i o d i s t a s . 
A d e m á s , m i e n t r a s q u e e n 1 9 6 0 el 9 0 % 
d e l a s n o t i c i a s e r a d e c a r á c t e r d e s c r i p -
t i v o ( f r en te al 1 0 % i n t e r p r e t a t i v o ) , e n 
1 9 9 2 el 8 0 % d e l a s n o t i c i a s f u e d e c a -
r á c t e r i n t e r p r e t a t i v o f r e n t e al 2 0 % des -
c r i p t i v o . 
P a t t e r s o n e s a u d a z y p r e c i s o al v a l o -
r a r el p r o t a g o n i s m o d e l o s m e d i o s y las 
d i f i c u l t a d e s d e c o n v i v e n c i a e n t r e l a p o -
l í t i ca y c o m u n i c a c i ó n . C o n s i d e r a q u e 
l o s m e d i o s t i e n e n u n o s i m p e r a t i v o s d e 
t i e m p o y e s p a c i o q u e c o n d i c i o n a n la 
i n f o r m a c i ó n . P o r q u e , a r g u m e n t a , l o s 
m e d i o s s e m u e v e n e n el n e g o c i o d e l a 
n o t i c i a . L a p r e n s a t i e n e q u e i n t e r e s a r 
a s u p ú b l i c o , y p a r a h a c e r l o , p r e s t a m a -
y o r a t e n c i ó n a l a s c u e s t i o n e s q u e s o n 
e s e n c i a l m e n t e c o n f l i c t i v a s y c o n t r o v e r -
t i d a s , l a s q u e P a t t e r s o n l l a m a c u e s t i o -
n e s e s t r a t é g i c a s . E s t a s h a c e n r e f e r e n c i a 
a l a p u g n a e n l a q u e e n t r a n l o s d i s t i n -
t o s r iva le s al p u e s t o p r e s i d e n c i a l . C o m o 
c o n s e c u e n c i a , l o s m e d i o s i g n o r a n las 
c u e s t i o n e s p r o g r a m á t i c a s , e s d e c i r , l a s 
q u e s e r e f i e r e n a l a s s o l u c i o n e s a lo s 
p r o b l e m a s . 
A l g u n o s d a t o s s o n s i g n i f i c a t i v o s a 
e s t e r e s p e c t o . M i e n t r a s q u e e n 1 9 6 0 el 
5 5 % d e l a s n o t i c i a s e l e c t o r a l e s e r a n 
p r o g r a m á t i c a s f r e n t e a u n 4 5 % e s t r a t é -
g i c a s , e n 1 9 9 2 el 8 0 % d e l a s n o t i c i a s 
f u e r o n e s t ra tég ica s f rente al 2 0 % p r o g r a -
m á t i c a s . L o s m e d i o s t i e n d e n a d e m á s a 
ser cr í t icos y n e g a t i v o s a n t e l o s po l í t i co s 
y a t r a n s m i t i r a l o s c i u d a d a n o s u n a ac-
t i t u d e s c é p t i c a . S i e n 1 9 6 0 el 7 5 % d e 
las n o t i c i a s e r a f a v o r a b l e a los po l í t i co s , 
el 6 0 % d e l a s n o t i c i a s d e l a c a m p a ñ a 
d e 1 9 9 2 f u e r o n a f i r m a c i o n e s n e g a t i v a s 
s o b r e l o s c a n d i d a t o s y el s i s t e m a . 
P a t t e r s o n c r i t i c a a d e m á s l a f a l s a in-
t e r p r e t a c i ó n q u e a v e c e s r e a l i z a n l o s 
m e d i o s d e l a s r e a l i d a d e s p o l í t i c a s . P o r 
e j e m p l o , el e x a g e r a d o c e l o q u e t i e n e n 
p o r c o m p r o b a r las p r o m e s a s e l ec tora l e s , 
c o m p r o b a c i o n e s q u e , c o n f r e c u e n c i a , 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
c a r e c e n d e r e a l i s m o y v i s i ó n d e c o n -
j u n t o . A j u i c i o de l a u t o r , los m e d i o s ig-
n o r a n q u e l a p o l í t i c a e s e l a r t e d e l 
c o m p r o m i s o y q u e e n el j u e g o p o l í t i c o 
h a y s i e m p r e p r o m e s a s q u e n o s e p u e -
d e n c u m p l i r . L o s m e d i o s d e b e n p r e s t a r 
a t e n c i ó n e spec i a l a l a c o r r u p c i ó n , al so-
b o r n o o a l o s f a v o r e s f ác i l e s d e l sis-
t e m a . P e r o c o n s i d e r a r c o r r u p c i ó n el in-
c u m p l i m i e n t o d e u n a p r o m e s a e s , a 
j u i c i o d e P a t t e r s o n , u n j u i c i o p o l í t i c o 
i n m a d u r o . 
T o d o s e s t o s e l e m e n t o s h a n g e n e r a d o 
u n a c o b e r t u r a q u e , l e j o s d e f a c i l i t a r al 
c i u d a d a n o l a i n f o r m a c i ó n q u e n e c e s i t a , 
t r a n s m i t e e s c e p t i c i s m o y d i s t a n c i a e n t r e 
el c i u d a d a n o y el g o b i e r n o . A d e m á s , 
h a c e q u e l o s m e d i o s j u e g u e n u n p a p e l 
q u e n o les c o r r e s p o n d e , el d e ser g u í a s 
d e l a s d e c i s i o n e s e l e c t o r a l e s d e l o s c iu-
d a d a n o s . P a t t e r s o n i n s i s t e e n q u e l a 
p r e n s a n o p u e d e sus t i tu i r a los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s , p o r q u e , e n t r e o t r a s c o s a s , 
a q u é l l a n o r e c i b e el m i s m o c o n t r o l . E l 
p a r t i d o , i n s t i t u c i ó n q u e a s p i r a al p o d e r 
y q u e t i e n e c o m o m i s i ó n o f rece r a l c iu-
d a d a n o u n a p r o p u e s t a e l e c t o r a l , s e so -
m e t e al c o n t r o l d e l c i u d a d a n o p o r m e -
d i o d e l a s e l e c c i o n e s . L a p r e n s a , s i n 
e m b a r g o , a s p i r a a r e c i b i r a t e n c i ó n d e 
s u p ú b l i c o , y p a r a e l l o p r e s e n t a l a s n o -
t i c i a s d e l m o d o q u e le c o n v i e n e , g e n e -
r a l m e n t e c o n c a r á c t e r m e l o d r a m á t i c o . 
P e r o n o h a y i n s t a n c i a q u e c o n t r o l e e s a 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
E l a u t o r d e e s t e l i b r o , d e l e c t u r a 
o b l i g a d a p a r a p e r i o d i s t a s , a c a d é m i c o s y 
p o l í t i c o s , e s a c e r t a d o e n el d i a g n ó s t i c o 
d e l p r o b l e m a . P a t t e r s o n se m u e v e e n 
u n a c u e s t i ó n d e di f íc i l r e s o l u c i ó n : ¿ E s 
el m u n d o p o l í t i c o d e l o s m e d i o s r e a l o 
f ic t ic io? ¿ E s l a p r e n s a u n re f le jo fiel d e 
l a p o l í t i c a ? P a t t e r s o n n o c o m p a r t e l a 
m e t á f o r a q u e i d e n t i f i c a a l o s m e d i o s 
c o n u n e s p e j o d e l a s o c i e d a d . L o s p e -
r i o d i s t a s n o re f le jan , a ñ a d e n . E l m u n d o 
p o l í t i c o q u e t r a n s m i t e n lo s m e d i o s e s t á 
l l e n o d e s i g n i f i c a d o s n u e v o s . 
E s t e l i b r o , a l t a m e n t e a p r e c i a d o e n t r e 
p o l í t i c o s a m e r i c a n o s , q u i z á r e c i b a a l g ú n 
r e p r o c h e d e s d e l o s p r o f e s i o n a l e s d e l a 
c o m u n i c a c i ó n . P a t t e r s o n n o a c u s a a 
n i n g ú n p e r i o d i s t a e n p a r t i c u l a r ni a las 
r e d a c c i o n e s e n g e n e r a l . L l e g a a u n a 
c o n c l u s i ó n u n t a n t o c e r r a d a p a r a l o s 
m e d i o s : si b i e n c a b e n a l g u n a s r e f o r m a s 
e n el s i s t e m a e l e c t o r a l q u e e v i t e n el 
p r o t a g o n i s m o d e lo s m e d i o s , n o h a y re-
f o r m a s v á l i d a s p a r a l a p r e n s a . L a 
p r e n s a n o p o d r á n u n c a j u g a r a d e c u a -
d a m e n t e e l p a p e l m e d i a d o r . E s é s t a 
u n a r e a l i d a d i m p l a c a b l e pues l o s m e -
d i o s t i e n e n s u s i m p e r a t i v o s d e t i e m p o 
y e s p a c i o . 
P a t t e r s o n a p u n t a a l g u n a s s u g e r e n c i a s 
i n t e r e s a n t e s s o b r e l a e l a b o r a c i ó n d e in-
f o r m a t i v o s e n t e l e v i s i ó n d u r a n t e l a 
c a m p a ñ a o s o b r e el u s o d e t é c n i c a s 
c o m o t e r t u l i a s r a d i o f ó n i c a s o s h o w s te-
l e v i s i v o s . T o d a s e l l a s s o n t é c n i c a s 
o r i e n t a d a s a q u e l a p r e n s a s e p a p r e s e n -
t a r p o r i g u a l l a s d i f e r e n t e s o p c i o n e s 
e l e c t o r a l e s y p e r m i t a q u e el c a n d i d a t o 
h a b l e d i r e c t a m e n t e c o n l o s c i u d a d a n o s . 
E l m e n s a j e t i e n e e s p e c i a l r e l e v a n c i a 
si s e c o n s i d e r a la cr i s i s d e a u d i e n c i a d e 
l o s m e d i o s a m e r i c a n o s y el c r e c i e n t e 
h a s t í o h a c i a l o p o l í t i c o . 
P a t t e r s o n f a l l a e n u n a c o s a . A l c o -
m i e n z o de l l i b r o a f i r m a q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e s l a ú n i c a d e m o c r a c i a e n l a 
q u e l a s c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s p i v o t a n 
s o b r e l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n . 
P u e s b i e n , m u c h a s d e las o b s e r v a c i o n e s 
q u e e n s u o b r a s e h a c e n s o n t r a s l a d a -
b l e s a v a r i a s d e m o c r a c i a s e u r o p e a s 
d o n d e l o s m e d i o s s i g u e n s i e n d o l a 
ú n i c a v í a q u e t i e n e el c i u d a d a n o p a r a 
c o n o c e r l a s o f e r t a s e l e c t o r a l e s . D e m a -
n e r a p a r t i c u l a r , s u s c o n s i d e r a c i o n e s so -
b r e e l p a p e l d e l o s m e d i o s d e c o m u n i -
RESEÑAS 
c a c i ó n t i e n e n s i g n f i c a d o e s p e c i a l e n el 
c o n t e x t o e s p a ñ o l . L a s d o s c o o r d e n a d a s 
q u e a p u n t a s o n a q u í p l e n a m e n t e v igen-
te s : el p r o b l e m a s u r g e , d i c e , c u a n d o se 
e s p e r a d e l a p r e n s a u n p a p e l q u e es 
p r o p i o d e l a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s ; y 
c u a n d o el s i s t e m a n o le p e r m i t e a l a 
p r e n s a e j e r c e r s u f u n c i ó n d e c o n t r o l . 
R e f l e x i o n e s a e s t e r e s p e c t o a y u d a r í a n a 
d e t e r m i n a r el a l c a n c e a d e c u a d o de l p e -
r i o d i s m o d e i n v e s t i g a c i ó n . 
A u n q u e l a s v a l o r a c i o n e s s o b r e el 
q u e h a c e r p e r i o d í s t i c o n o s e a n s i e m p r e 
a l e n t a d o r a s , el l i b r o p r o v o c a e n el pe -
r i o d i s t a u n a a c t i t u d r e f l e x i v a d e g r a n 
i n t e r é s p a r a t o d a s l a s d e m o c r a c i a s e n 
las q u e h a y l i b e r t a d d e p r e n s a . P o n e el 
d e d o e n l a l l a g a al c o n s i d e r a r q u e u n o 
d e l o s d e f e c t o s d e l o s m e d i o s r a d i c a e n 
el d i s t a n c i a m i e n t o q u e h o y d í a se d a 
e n t r e el p e r i o d i s t a y l a s o c i e d a d . 
M . J . C A N E L 
JOSÉ MARÍA DESANTES 
GUANTER (et. al.) 
Derecho de la información 11. Los mensa-
jes informativos 
E d . C o l e x , M a d r i d , 1 9 9 4 , 190 p p . 
S e g u n d a p a r t e d e l m a n u a l d e i g u a l tí-
t u l o ( d e d i c a d o e n a q u e l l a o c a s i ó n a lo s 
s u j e t o s y m e d i o s d e l d e r e c h o d e l a in-
f o r m a c i ó n ) , el p r e s e n t e v o l u m e n t r a t a 
el t e r c e r a s p e c t o q u e h a b í a q u e d a d o 
p e n d i e n t e d e e s t u d i o , l o s m e n s a j e s in-
f o r m a t i v o s , y c u l m i n a e l p r o p ó s i t o 
a n u n c i a d o e n el p r i m e r t o m o d e l a 
o b r a : e l a b o r a r u n m a n u a l d e D e r e c h o 
d e l a I n f o r m a c i ó n , d i r i g i d o b á s i c a m e n -
t e a l o s a l u m n o s d e l a S e c c i ó n d e Pe-
r i o d i s m o d e l a s F a c u l t a d e s d e C i e n c i a s 
d e l a I n f o r m a c i ó n . R e p i t e n e n e s t a se-
g u n d a e n t r e g a los t r e s a u t o r e s ( I g n a c i o 
B e l , L o r e t o C o r r e d o i r a y M a P i l a r 
C o u s i d o ) q u e firmaron la p r i m e r a (y 
v o l u m i n o s a p a r t e ) y j u n t o a e l l o s , R o -
s a M a G a r c í a y J o s é M a r í a D e s a n t e s , 
a u t o r , e n e s t e c a s o , d e se i s d e l o s d i ez 
c a p í t u l o s d e q u e c o n s t a e s t e m a n u a l . 
E l g r u p o d e p r o f e s o r e s d e l a U n i v e r -
s i d a d C o m p l u t e n s e h a l o g r a d o e n e s t e 
v o l u m e n a b o r d a r el d e r e c h o d e l o s 
m e n s a j e s i n f o r m a t i v o s c o n u n a c l a r a 
v o c a c i ó n d i d á c t i c a , p r e s e n t e y a e n el 
p r i m e r t o m o d e l a o b r a . E n e s t e s en t i -
d o d e s t a c a l a e s t r u c t u r a c i ó n s i s t e m á t i -
c a de l l i b r o , s i s t e m a t i z a c i ó n q u e , si b i e n 
n e c e s a r i a p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o c ient í -
fico, i m p o r t a e s p e c i a l m e n t e c u a n d o d e 
u n m a n u a l p a r a e s t u d i o , c o m o es el ca-
s o , s e t r a t a . E l l i b r o c o m i e n z a c o n u n 
p r i m e r c a p í t u l o i n t r o d u c t o r i o d e l a t eo-
r í a j u r í d i c a d e lo s m e n s a j e s y d e t e r m i -
n a y d e f i n e t o d o s lo s p u n t o s q u e se 
v a n a t r a t a r a c o n t i n u a c i ó n ; e s d e c i r , 
i n t r o d u c e al l e c t o r d e u n a f o r m a c l a r a 
y b i e n e s t r u c t u r a d a e n l a m a t e r i a . P o r 
e j e m p l o , r e s u l t a n e s p e c i a l m e n t e ú t i l e s 
l o s c u a d r o s e s q u e m á t i c o s , p r e s e n t e s e n 
e s t e y o t r o s c a p í t u l o s , q u e a p o y a n al 
t e x t o y le i m p r i m e n e s a c u a l i d a d p e d a -
g ó g i c a de l m a n u a l q u e a n t e s se s e ñ a l ó , 
y s i n d u d a f a c i l i t a n el e s t u d i o d e la 
a s i g n a t u r a p o r p a r t e d e q u i e n p o r pr i-
m e r a v e z s e e n f r e n t a a e l l a . 
E n l o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s , D e s a n t e s 
s i n t e t i z a s u r e f l e x i ó n t e ó r i c a e n t o r n o 
a lo s m e n s a j e s , e l a b o r a d a a l o l a r g o d e 
s u t r a y e c t o r i a i n v e s t i g a d o r a y c o n o c i d a 
p o r los e s t u d i o s o s de l D e r e c h o d e la In-
f o r m a c i ó n e n n u e s t r o p a í s , p e r o e s t a 
v e z p e n s a n d o e n l o s a l u m n o s . 
A s í , c o m i e n z a p o r d i s t i n g u i r el p r i n -
c i p i o d e g e n e r a l i d a d ( só lo e s c o m u n i c a -
b l e l a r e a l i d a d y n o t o d a l a r e a l i d a d 
c o m u n i c a b l e es d i g n a d e ser c o m u n i c a -
d a ) c o m o p r i n c i p i o t e ó r i c o q u e s u b y a -
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ce e n el d e r e c h o d e lo s m e n s a j e s ( f rente 
al p r i n c i p i o d e u n i v e r s a l i d a d p r o p i o d e 
lo s s u j e t o s y m e d i o s d e l D e r e c h o a l a 
I n f o r m a c i ó n ) . D e r i v a d o de l p r i n c i p i o d e 
g e n e r a l i d a d , l a r a í z d e l a q u e p a r t e 
t o d o e l d e r e c h o d e l o s m e n s a j e s , 
a r r a n c a el p r i n c i p i o d e i n d i v i d u a l i d a d , 
q u e s e t r a d u c e e n el d e r e c h o d e a u t o r . 
E n e s t e s e n t i d o e s t u d i a y a n a l i z a d e s d e 
l a p e r s p e c t i v a d e l D e r e c h o d e l a In for-
m a c i ó n t a n t o el m i s m o d e r e c h o c o m o , 
lo q u e s u e l e p l a n t e a r m á s p r o b l e m a s , 
s u s f a c u l t a d e s , e s p e c i a l m e n t e u n a d e 
e l l a s : l a d e d i f u n d i r ( c o n l a s p o s i b i l i d a -
d e s q u e el a u t o r d e l m e n s a j e t i e n e p a r a 
l a c e s i ó n , t r á f i c o y r e s e r v a d e l a d i fu-
s i ó n d e s u s m e n s a j e s ) . 
J u n t o al p r i n c i p i o d e i n d i v i d u a l i d a d , 
s e p r e s e n t a e l p r i n c i p i o d e e s p e c i a l i d a d 
e n l o s m e n s a j e s ( la e spec í f i ca n a t u r a l e z a 
d e c a d a m e n s a j e o b l i g a a r a m i f i c a r l o s 
p r i n c i p i o s q u e l o s g o b i e r n a n ) , d i s t i n -
g u i e n d o el m e n s a j e d e h e c h o s , el m e n -
s a j e d e i d e a s - a m b o s m e n s a j e s s i m p l e s -
y el d e j u i c i o s , b a s a d o e n el p r i n c i p i o 
d e c o m p o s i c i ó n . 
D e l a e x p l i c a c i ó n y e s t u d i o d e e s t e 
ú l t i m o , el d e j u i c i o s , a s í c o m o d e l d e -
r e c h o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a se o c u p a 
R o s a M a G a r c í a ; L o r e t o C o r r e d o i r a , 
p o r s u p a r t e , a b o r d a el a n á l i s i s d e lo s 
m e n s a j e s p u b l i c i t a r i o s , d e r e l a c i o n e s p ú -
b l i c a s y d e p a t r o c i n i o , e n t r o n c a d o s c o n 
el p r i n c i p i o d e c o m p o s i c i ó n . 
E n e s t e p u n t o se l l ega a l a n á l i s i s d e l 
ú l t i m o d e l o s p r i n c i p i o s d e r i v a d o s d e l 
d e g e n e r a l i d a d : el p r i n c i p i o d e e x c e p -
c i o n a l i d a d d e l o s m e n s a j e s , q u e h a c e 
r e f e r e n c i a p o r u n a p a r t e a lo s d e r e c h o s 
p e r s o n a l e s ( h o n o r , i n t i m i d a d , p r o p i a 
i m a g e n ) , q u e a b o r d a I g n a c i o B e l , y p o r 
o t r a , a l o s l l a m a d o s d e r e c h o s s o c i a l e s 
( d e r e c h o a l a p a z , a l a s a l u d , a l a se-
g u r i d a d de l E s t a d o ) , q u e e s t u d i a M a Pi-
lar C o u s i d o . 
E s t e e s el e s q u e m a d e l a o b r a . A u n -
q u e c a d a a u t o r s e o c u p a d e u n a p a r t e , 
n o c a r e c e d e u n i d a d e n m o d o a l g u n o , 
c o m o a f i r m a el p r o p i o D e s a n t e s e n el 
p r ó l o g o : " A u n q u e p u e d e a t r i b u i r s e su 
p a r t e a c a d a a u t o r , l a i n t e n c i ó n y el re-
s u l t a d o s o n s o l i d a r i o s " (p . 10) . N o p o -
d í a s e r d e o t r a f o r m a , p o r q u e n o s ó l o 
lo s a u t o r e s c o m p a r t e n lo s m i s m o s p r in-
c i p i o s d o c t r i n a l e s , s i n o q u e se h a n for-
m a d o c o n el m i s m o m a e s t r o y , c o m o 
el t e x t o m u e s t r a , h a n c o m p l e t a d o s u 
f o r m a c i ó n d e u n m o d o s u f i c i e n t e m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o c o m o p a r a c o l a b o r a r e n 
u n a o b r a d e e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s j u n t o 
a q u i e n les f o r m ó i n t e l e c t u a l m e n t e . 
E n t r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l l i b r o es-
p e c i a l m e n t e v a l i o s a s d e s t a c a el v a l o r 
p e d a g ó g i c o q u e l o s c u a d r o s t e m á t i c o s 
t i e n e n p a r a el e s t u d i o d e l m a n u a l , b á -
s i c a m e n t e p o r q u e e s u n g e s t o c o n -
g r u e n t e c o n la v o l u n t a d d e lo s a u t o r e s 
al p l a n t e a r l a o b r a ; v o l u n t a d q u e , a u n 
a n u n c i a d a , e n o c a s i o n e s se o l v i d a c o n -
fiando e n l a v i g o r o s a p r o s a c i e n t í f i c a 
d e l a u t o r , q u e s u p o n e p a r a e l a l u m n o 
c o n f r e c u e n c i a u n a d i f i c u l t a d a ñ a d i d a , 
al m a r g e n d e l a d i f i c u l t a d p r o p i a d e l a 
m a t e r i a . T a m b i é n r e s u l t a u n a c i e r t o l a 
v i s i ó n q u e el l i b r o p r o p o r c i o n a d e l d e -
r e c h o d e l o s m e n s a j e s i n f o r m a t i v o s ; 
u n a v i s i ó n d e c o n j u n t o q u e n o o l v i d a 
n i n g ú n a s p e c t o e n l a e x p o s i c i ó n : el 
p l a n t e a m i e n t o t e ó r i c o , l a d o c t r i n a , l a 
r e fe renc ia a lo s o r d e n a m i e n t o s s u p r a n a -
c i o n a l e s , y u n e l e m e n t o f u n d a m e n t a l , 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a j u r i s p r u d e n c i a . 
S i n e m b a r g o , c o n o c i e n d o el e s f u e r z o 
r e c o p i l a t o r i o q u e s u p o n e el e s t u d i o ri-
g u r o s o d e l a j u r i s p r u d e n c i a , t a l v e z se 
h a y a s a c r i f i c a d o u n m á s a m p l i o c o m e n -
t a r i o d e l a s s e n t e n c i a s , q u e ú n i c a m e n t e 
se c i t a n a m o d o d e e j e m p l o s i lu s t r a t i -
v o s , s u p o n g o q u e p a r a n o c a r g a r al 
a l u m n o c o n e j e m p l o s y d i s t r a e r s u 
a t e n c i ó n . -
RESEÑAS 
E n c u a n t o a l a e s t r u c t u r a d e l a o b r a 
t i e n e n g r a n u t i l i d a d l o s e s q u e m a s q u e 
p r e c e d e n a c a d a c a d a c a p í t u l o , l a d i v i -
s i ó n j e r á r q u i c a d e l o s c o n t e n i d o s p o r 
a p a r t a d o s s e ñ a l a d o s e n u n í n d i c e p r e -
v i o a c a d a c a p í t u l o , y l a i n c l u s i ó n , al 
p r i n c i p i o d e c a d a u n o d e lo s t e m a s , d e 
l a s re ferenc ia s b ib l iog rá f i ca s q u e a y u d a n 
a a m p l i a r s u c o n t e n i d o . 
Q u i z á h u b i e r a s i d o c o n v e n i e n t e in-
cluir l o s t e x t o s l ega le s q u e se c o m e n t a n 
e n p r o f u n d i d a d , b á s i c a m e n t e p o r q u e 
r e s u l t a m u y e n r i q u e c e d o r p a r a e l 
a l u m n o e n f r e n t a r s e d i r e c t a m e n t e a l 
t e x t o q u e el a u t o r e s t á c o m e n t a n d o , y 
s o b r e t o d o p o r q u e r e s u l t a i l u s t r a t i v o te-
n e r el t e x t o l e g a l d e l a n t e c u a n d o s o n 
c o n t i n u a s l a s r e f e r e n c i a s a é l . 
P u e d e d e c i r s e q u e e n c o n j u n t o e s t a 
s e g u n d a p a r t e d e l m a n u a l d e D e r e c h o 
d e l a I n f o r m a c i ó n e l a b o r a d a p o r l o s 
p r o f e s o r e s d e l a U n i v e r s i d a d C o m p l u -
t e n s e v i e n e a c o m p l e t a r u n a o b r a q u e 
c o n s e g u r i d a d a y u d a r á a m u c h o s p r o -
fe sore s d e e s t a m a t e r i a a s i s t e m a t i z a r l a 
d o c e n c i a d e u n a a s i g n a t u r a q u e n o es 
n u e v a , p e r o p a r a l a q u e n o e x i s t í a n 
t r a b a j o s c o m o el q u e a h o r a se c o m -
p l e t a , c o s a q u e d e s g r a c i a d a m e n t e su-
c e d e e n m u c h a s d e l a s d i s c i p l i n a s d e las 
C i e n c i a s d e l a I n f o r m a c i ó n . N o s ó l o la 
n o v e d a d , s i n o l a c a l i d a d d e l a o b r a y 
s u c l a r a v o c a c i ó n , s o b r a d a m e n t e c u m -
p l i d a , d e c o n v e r t i r s e e n r e f e r e n c i a p a r a 
lo s a l u m n o s d e e s t a m a t e r i a l l e v a r á n 
c o n t o d a p r o b a b i l i d a d a s u u t i l i z a c i ó n 
e n l a s F a c u l t a d e s e s p a ñ o l a s , t a n t o p o r 
s u c l a r i d a d y f a c i l i d a d p a r a el m a n e j o 
p o r p a r t e d e l o s a l u m n o s , c o m o p o r el 
r i g o r c o n el q u e e n e l l a se r e a l i z a el 
c o m p l e t o a n á l i s i s d e l m e n s a j e i n f o r m a -
t i v o c o m o o b j e t o d e l D e r e c h o d e l a In-
f o r m a c i ó n . 
I. H I G U E R A S 
ÁNGEL FAUS BELAU 
La era audiovisual. Historia de los prime-
ros cien años de la radio y la televisión 
E u n s a , P a m p l o n a , 1 9 9 5 , 3 2 0 p p . 
E n 1 9 7 5 Á n g e l F a u s r e c l a m ó e n u n 
e n c u e n t r o d e l a r a d i o d i f u s i ó n e u r o p e a 
c e l e b r a d o e n T e n e r i f e l a i m p l a n t a c i ó n 
d e u n r é g i m e n m i x t o p a r a l a r a d i o y l a 
t e l e v i s i ó n ( " L a r e c r e a c i ó n v e r o s í m i l de l 
e n t o r n o soc i a l d e l a R a d i o " , e n Rencon-
tre de Tenerife, R N E - U E R 1 9 7 6 ) . A n t e 
u n s e l ec to p ú b l i c o c o m p u e s t o p o r d i rec-
t o r e s y c u a l i f i c a d o s p r o f e s i o n a l e s d e to -
d a la r a d i o p ú b l i c a e u r o p e a , a f i r m ó q u e 
lo s d í a s d e lo s m o n o p o l i o s e s t a b a n c o n -
t a d o s . E s t a r e v o l u c i o n a r i a h i p ó t e s i s fue 
a c o g i d a c o n e s c e p t i c i s m o p o r p a r t e d e 
l o s p r e s e n t e s e n d i c h o c o n g r e s o . E l 
t i e m p o le d a r í a l a r a z ó n y el ú l t i m o d e 
lo s m o n o p o l i o s a c a b ó el 1 d e e n e r o d e 
1 9 9 4 , c u a n d o A u s t r i a d i j o a d i ó s al m o -
n o p o l i o d e s u O R F c o n la e n t r a d a e n 
v i g o r d e l a n u e v a ley d e r a d i o t e l e v i -
s i ó n , q u e a u t o r i z a el e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a s e m i s o r a s p r i v a d a s . 
Á n g e l F a u s , Pro fe sor O r d i n a r i o d e l a 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s d e l a I n f o r m a c i ó n 
d e l a U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , l l e v a 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s e n s e ñ a n d o la t e o -
r í a y l a p r á c t i c a d e l a R a d i o . D e s d e l a 
ú l t i m a e d i c i ó n e n 1983 d e La Radio: In-
troducción a un medio desconocido, h a 
p u b l i c a d o n u m e r o s o s a r t í c u l o s y e n s a -
y o s q u e a n a l i z a n l a s i t u a c i ó n d e l a ra-
d i o d i f u s i ó n s o n o r a e n E u r o p a . E s t e a ñ o 
h a s a c a d o a l a luz el r e s u l t a d o d e s u s 
i n v e s t i g a c i o n e s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
v e i n t e a ñ o s , q u e d e m u e s t r a n el c u m p l i -
m i e n t o d e s u p r o f e c í a q u e v a t i c i n a b a el 
o c a s o de l m o n o p o l i o s o b r e l a r a d i o d i -
f u s i ó n ( r a d i o y t e l e v i s i ó n ) d e l o s e n t e s 
p ú b l i c o s e u r o p e o s . 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
L a ú l t i m a o b r a d e l i n v e s t i g a d o r d e -
m u e s t r a , p a s o a p a s o , l o s d a t o s y l o s 
h e c h o s q u e h a n l l e v a d o a l a r a d i o t e l e -
v i s i ó n a l a s i t u a c i ó n d e h o y . E s t a 
n u e v a o b r a es e s e n c i a l p a r a c u a l q u i e r 
e s t u d i o s o d e l a r a d i o y l a t e l e v i s i ó n , 
p o r q u e o f r e c e u n a a m p l i a p a n o r á m i c a 
h i s t ó r i c a y u n p r o f u n d o a n á l i s i s d e l o s 
m e d i o s a u d i o v i s u a l e s , l a s i n v e n c i o n e s , 
i n n o v a c i o n e s y el e f e c t o p r o d u c i d o e n 
l a s o c i e d a d . F a u s p l a n t e a l o s p r o b l e m a s 
q u e a c o s a n a c t u a l m e n t e a l a r a d i o y a 
l a t e l e v i s i ó n : p o l í t i c o s , d e c o n t r o l , j u -
r íd i cos , financieros, e c o n ó m i c o s , e m p r e -
s a r i a l e s y t e c n o l ó g i c o s . 
D e e n t r e e l l o s , el t e c n o l ó g i c o es el 
q u e a n i m a la o b r a . Á n g e l F a u s s o s t i e n e 
q u e l a m a r c h a d e l a t e c n o l o g í a e s i m -
p a r a b l e y q u e l a e v o l u c i ó n d e l a r a d i o -
t e l e v i s i ó n s ó l o se d e t e n d r á c u a n d o se 
d e t e n g a l a t e c n o l o g í a . S e c a m i n a , p u e s , 
— e s c r i b e F a u s — h a c i a l a i n t e r d e p e n c i a 
t o t a l d e l a s t e l e c o m u n i c a c i o n e s y d e los 
m e d i o s q u e d e b e r á n a d a p t a r s e a l a 
n u e v a c i r c u n s t a n c i a ( p p . 2 9 4 - 2 9 5 ) . E l 
f u t u r o q u e d i s e ñ a l a t e c n o l o g í a , e s a in-
t e r d e p e n d e n c i a d e lo s s i s t e m a s t é c n i c o s , 
s u p o n e l a d e p e n d e n c i a d e l o s m e d i o s 
d e o t r o s s i s t e m a s o i n s t r u m e n t o s t é c n i -
c o s q u e , e n p a r t e , a m p l í a n s u a c c i ó n 
h a c i a a c t i v i d a d e s n o e s t r i c t a m e n t e d e 
c o m u n i c a c i ó n r a d i o d i f u s o r a y , s i e m p r e , 
c o m p l i c a n s u e s t r u c t u r a e m p r e s a r i a l 
d e s v i á n d o l a d e s u s o b j e t i v o s p r i m e r o s 
( p . 2 9 7 ) . E f e c t i v a m e n t e , h o y d í a e s p o -
s i b l e c o n v e r t i r n u e s t r o o r d e n a d o r per -
s o n a l e n u n a a u t é n t i c a t e r m i n a l d e ser-
v i c i o s d o m é s t i c o s o p r o f e s i o n a l e s . 
A p l i c a d o al c a m p o d e l a c o m u n i c a c i ó n , 
F a u s se p r e g u n t a si t o d a s las i n s t i t u c i o -
n e s q u e s e d e d i c a n a l d e s a r r o l l o d e l a 
t e c n o l o g í a d e l a r a d i o d i f u s i ó n y , p o r 
e n d e , l a s e m p r e s a s i n f o r m a t i v a s a u d i o -
v i s u a l e s u s u a r i a s (y t a m b i é n p r o m o t o -
r a s ) d e e s a t e c n o l o g í a , s e o l v i d a r á n o 
n o de l c o n t e n i d o y é s t e se c o n v i e r t a e n 
u n s u b p r o d u c t o t e c n o l ó g i c o . H e a q u í la 
p r i m e r a d e l a s d o s c u e s t i o n e s m á s re-
l e v a n t e s : ¿ m e j o r t e c n o l o g í a s u p o n d r á 
m e j o r i n f o r m a c i ó n ? 
L a s e g u n d a s e re f ie re a l a s u b s i s t e n -
c i a d e l a c t u a l r é g i m e n d e l a r a d i o d i f u -
s i ó n . L a t e c n o l o g í a — s u b r a y a F a u s — 
t i e n d e a d e r r i b a r , u n a t r a s o t r a , t o d a s 
l a s b a r r e r a s e x i s t e n t e s e n t r e l o s d i s t i n -
t o s s e c t o r e s d e l a i n d u s t r i a e n u n p r o -
c e s o c o n s t a n t e m e n t e a c e l e r a d o , e x c l u -
s i v o y e x c l u y e n t e : q u i e n s e q u e d e 
f u e r a , o s e d e t e n g a e n m e d i o d e l t o -
r r e n t e , d e s a p a r e c e r á (p . 2 9 7 - 2 9 8 ) . E s t a 
a f i r m a c i ó n e n c u e n t r a el r e f r e n d o d e l a 
te s i s d e R o s t o w q u i e n s o s t i e n e q u e l a 
t e c n o l o g í a b u s c a a b o l i r l a s b a r r e r a s d e 
lo s d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e l a i n d u s t r i a . 
Á n g e l F a u s d e f i e n d e q u e l a t é c n i c a h a 
t e r m i n a d o c o n e l a r g u m e n t o — m á s 
b i e n e x c u s a — j u r í d i c o y t é c n i c o d e l a 
l i m i t a c i ó n d e l e s p e c t r o r a d i o f ó n i c o . E l 
P r o f e s o r F a u s c i t a a B e r n a r d W e b s t e r , 
q u i e n fijó, h a c e y a v e i n t e a ñ o s e n u n a 
i n v e s t i g a c i ó n p a r a l a O N U , e n 4 5 0 mi-
l l o n e s lo s c a n a l e s d e T V e n el e s p e c -
t r o d e l a s o n d a s h e r t z i a n a s . E l s a t é l i t e 
h a p u l v e r i z a d o l a s f r o n t e r a s a u d i o v i s u a -
les . L a l i m i t a c i ó n d e l e s p e c t r o d e fre-
c u e n c i a s es u n a r g u m e n t o i n s o s t e n i b l e 
p a r a s e g u i r r e s t r i n g i e n d o el e s t a b l e c i -
m i e n t o d e e m i s o r a s d e r a d i o t e l e v i s i ó n 
y e s t o a f e c t a d i r e c t a m e n t e a lo s e n t e s 
p ú b l i c o s e u r o p e o s ( p . 1 2 4 ) j T o d o s l o s 
s e rv ic io s p ú b l i c o s d e r a d i o d i f u s i ó n e u r o -
p e a p e r d i e r o n s u s i t u a c i ó n d e m o n o p o -
l io y a c t u a l m e n t e se d e b a t e s o b r e s u 
f u n c i ó n y s u p e r v i v e n c i a . 
U n a d e l a s p r e o c u p a c i o n e s d e l a r a -
d i o p ú b l i c a e n t r e 1 9 5 0 y 1 9 7 0 se c e n -
t r a b a e n l a l u c h a p o r l o s p r e s u p u e s t o s 
y l a s i n j e r e n c i a s de l p o d e r g u b e r n a m e n -
ta l . C o m o c o n s e c u e n c i a , l o s i n f o r m a t i -
v o s e r a n r e s u l t a d o d e u n c o m p r o m i s o 
p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , m i e n t r a s l a p r o -
g r a m a c i ó n se l l e n a b a d e n a r r a c i o n e s ex-
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c u a l t r a o r d i n a r i a s y p r o d u c c i o n e s e x p e -
r i m e n t a l e s . E s d e c i r , l a a u d i e n c i a n o 
e n c o n t r a b a e n l a p r o g r a m a c i ó n el re-
flejo d e l a v i d a c o t i d i a n a ( . . . ) . L a r a d i o 
p ú b l i c a (...) c r e a b a l a s v a n g u a r d i a s m á s 
q u e d e t e c t a b a las t e n d e n c i a s s o c i a l e s (p . 
1 0 6 ) . L o s a c t u a l e s e n t e s d e r a d i o t e l e v i -
s i ó n — s e g ú n el a u t o r — d e b e n p r e g u n -
tarse si, e n el actual r é g i m e n m i x t o , e s t án 
a c t u a n d o c o m o d e b e n . A u n q u e n o s irve 
t a m p o c o la p r e g u n t a s o b r e q u é h a h e -
c h o m e j o r l a e m p r e s a p r i v a d a , m e t i d a 
c o m o e s t á e n u n a l u c h a s in c u a r t e l p o r 
l a p u b l i c i d a d y l a a u d i e n c i a ( p . 126 ) . 
Á n g e l F a u s p r e g u n t a a l a s e m p r e s a s 
a u d i o v i s u a l e s : q u é e m p r e s a e s m á s li-
b r e , c u á l t i e n e m e j o r m e n t a l i d a d d e 
s e r v i c i o a l a s o c i e d a d y q u i é n c u m p l e 
m e j o r las e x p e c t a t i v a s soc ia le s d e c o m u -
n i c a c i ó n . S i l a r e s p u e s t a a e s t a s t r e s 
c u e s t i o n e s e s di f íc i l ; s i l a r e s p u e s t a es 
n e g a t i v a , t a n t o p a r a l a e m p r e s a p ú b l i c a 
c o m o p a r a l a p r i v a d a , e n t o n c e s e s q u e 
e s t a m o s e n el u m b r a l d e u n a q u i e b r a 
t o t a l d e l a r a d i o d i f u s i ó n p o r n o r e c o -
n o c e r e l m u n d o e n e l q u e v i v e ( p . . 
1 2 6 ) . Q u i z á s e a u g u r e u n n u e v o r e o r -
d e n a m i e n t o j u r í d i c o , p o l í t i c o y c u l t u r a l 
d e l a c t u a l r é g i m e n d e r a d i o d i f u s i ó n . 
C o n e s t a o b r a , e s p e j o d e l a r e a l i d a d 
a u d i o v i s u a l , q u e d a n i n c o a d a s y a b i e r -
t a s l a s c u e s t i o n e s d e l s i g l o X X I . 
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B F I P u b l i s h i n g , L o n d o n , 1 9 9 5 , 138 p p . 
E s t e l i b r o e s t a c o n s t i t u i d o p o r s i e t e 
e n s a y o s s o b r e l a e x p e r i e n c i a d e v e r tele-
v i s i ó n e n lo s h o g a r e s d e G r a n B r e t a ñ a , 
r e a l i z a d o s p o r D u n c a n Pe t r i e , J a n e t Wi-
llis, R i c h a r d P a t e r s o n , E l a i n e R a n d a l l y 
J e n i e O w e n . L o s d a t o s e n lo s q u e se 
b a s a n p r o c e d e n de l " A u d i e n c e T r a c k i n g 
S t u d y " de l B F I ( B r i t i s h F i l m I n s t i t u t e ) 
c u y o p r i n c i p a l o b j e t i v o e s " c o n s t r u i r 
per f i l e s a c u m u l a d o s d e l o s e n c u e s t a d o s 
e n u n p e r í o d o d e c i n c o a ñ o s , y rea l i -
zar u n a i n v e s t i g a c i ó n c u a l i t a t i v a q u e 
i n t e n t a t e n e r e n c u e n t a l a c o m p l e j a y 
d i n á m i c a r e d e n l a q u e o c u r r e l a e x p e -
r i e n c i a d e v e r t e l e v i s i ó n " ( p . 2 ) . 
L o s i n f o r m e s a q u í p r e s e n t a d o s s o n 
s ó l o l a p r i m e r a p a r t e d e l p r o y e c t o . T o -
m a n l o s d a t o s d e t r e s d i a r i o s , a p a r t i r 
d e c u e s t i o n a r i o s r e a l i z a d o s e n t r e s d í a s 
d i s t i n t o s , d e n t r o d e u n p e r í o d o d e só -
l o 10 m e s e s , e n t r e 1991 y 1992 . L o s en-
c u e s t a d o s f u e r o n m á s d e 4 0 0 y s e se-
l e c c i o n a r o n e n t r e l a s 2 0 . 0 0 0 p e r s o n a s 
q u e y a h a b í a n p a r t i c i p a d o e n u n p r o -
y e c t o s i m i l a r s o b r e c o n s u m o s d e te levi-
s i ó n , e n 1 9 8 8 , d e n o m i n a d o " O n e d a y 
i n t h e life o f t e l e v i s i ó n " . E n el p r e s e n -
te . e s tud io , a d e m á s d e e s t a i n f o r m a c i ó n , 
s e p r e g u n t a s o b r e l a c o m p o s i c i ó n d e l 
h o g a r , l a s r u t i n a s d i a r i a s , l a s o p i n i o n e s 
s o b r e c i e r t o s p r o g r a m a s , g é n e r o s televi-
s i v o s , y t e m a s t í p i c o s r e l a t i v o s a l a te-
l e v i s i ó n , p e r m i t i e n d o a l o s e n c u e s t a d o s 
e x p l i c a r s e c o n s u s p r o p i a s p a l a b r a s . 
E n e s t e p r i m e r e s t u d i o d e r e s u l t a d o s 
s e p r e t e n d e a n a l i z a r l a t e l e v i s i ó n e n el 
c o n t e x t o d e l a v i d a d i a r i a ( p . 4 ) . P o r 
e l l o , d a d o q u e el c o n s u m o d e e s t e m e -
d i o s e r e a l i z a f u n d a m e n t a l m e n t e e n el 
h o g a r , s e r e c o g e i n f o r m a c i ó n s o b r e es-
t e e n t o r n o . E l e s t u d i o a l o l a r g o d e l 
t i e m p o fac i l i ta a s u vez a n a l i z a r el efec-
t o q u e l o s c a m b i o s e n el h o g a r y , e n 
g e n e r a l , e n el e n t o r n o , t i e n e n s o b r e el 
c o n s u m o d e t e l e v i s i ó n . 
L a i n f o r m a c i ó n d e l o s d i a r i o s se h a 
c o m p l e t a d o c o n e n t r e v i s t a s p e r s o n a l e s , 
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d i s c u s i o n e s e n g r u p o y a n á l i s i s d e p r o -
d u c c i ó n d e p r o g r a m a s . 
S i n e m b a r g o , el e s t u d i o p r e s e n t a al-
g u n o s d e f e c t o s m e t o d o l ó g i c o s d e i m p o r -
t a n c i a . E l p r i m e r o t i e n e s u c a u s a e n l a 
a u t o s e l e c c i ó n d e l a s p e r s o n a s e n el es-
t u d i o " O n e d a y " , q u e p r o v o c a l a f a l t a 
d e r e p r e s e n t a t i v i d a d d e l o s p a r t i c i p a n -
te s e n el s i g u i e n t e . L a c o m p a r a c i ó n d e 
lo s d a t o s d e m o g r á f i c o s d e l a p é n d i c e ( p . 
134-8) m u e s t r a , e n t r e o t r o s , el p e s o ex-
c e s i v o d e l a c l a s e m e d i a e n r e l a c i ó n al 
p o r c e n t a j e n a c i o n a l . A d e m á s , a p e s a r 
d e ser u n aná l i s i s a l o l a r g o del t i e m p o , 
l a i n f o r m a c i ó n se o b t i e n e r e a l m e n t e e n 
m o m e n t o s p u n t u a l e s , q u e n o p e r m i t e n 
d e t e r m i n a r el p r o c e s o d e c a m b i o e n lo s 
h á b i t o s d e c o n s u m o ( p . 3 ) . 
L o s a u t o r e s n o p a r e c e n d a r i m p o r -
t a n c i a a l a i n f l u e n c i a q u e t i e n e l a a c -
c i ó n m i s m a d e p r e g u n t a r s o b r e el c o n -
s u m o d e t e l e v i s i ó n . A c e p t a n q u e p u e d e 
s e r l a c a u s a d e u n o s c o n s u m o s " a n o r -
m a l m e n t e a l t o s " e n el p r i m e r d i a r i o 
( n o t a n ° 13, p . 3 0 ) , p e r o m a n t i e n e n los 
d a t o s y n o ana l i zan el efecto q u e p u e d e n 
h a b e r p r o d u c i d o e n l o s s i g u i e n t e s d í a s . 
E s t o s d e f e c t o s s e c o m p e n s a n , e n 
c i e r t o m o d o , c o n la c o m p l e t a i n f o r m a -
c i ó n s o b r e l a o p i n i ó n d e l o s e n c u e s t a -
d o s a c e r c a d e l a t e l e v i s i ó n e n G r a n 
B r e t a ñ a y el c o n o c i m i e n t o de l e n t o r n o 
e n el q u e se p r o d u c e . D e t o d o s m o d o s , 
n o h a y q u e o l v i d a r l a fa l ta d e r e p r e s e n -
t a t i v i d a d d e e s t a i n f o r m a c i ó n e n t o d o 
l o q u e se l e a a c o n t i n u a c i ó n . 
L o s e n s a y o s se o r g a n i z a n e n e n t r e s 
s e c c i o n e s : d i s t i n g u e n l a r e l a c i ó n c o n la 
t e l e v i s i ó n s e g ú n el g r u p o d e e d a d a l 
q u e se p e r t e n e z c a , s e g ú n l a l o c a l i z a c i ó n 
g e o g r á f i c a y l a o p i n i ó n d e l o s e n c u e s -
t a d o s s o b r e d i s t i n t o s p r o g r a m a s . 
E n el p r i m e r e n s a y o , Pet r ie a n a l i z a l a 
r e l a c i ó n d e l a g e n t e j o v e n c o n l a t e l e -
v i s i ó n e n l a v i d a d i a r i a y el p a p e l q u e 
e n e l la j u e g a . P a r t e d e u n a v i s i ó n f a v o -
r a b l e d e l o s e f e c t o s d e e s t e m e d i o so -
b r e el g r u p o , y c o n f i r m a n , e n l a s c o n -
c l u s i o n e s , e l firme c o n o c i m i e n t o q u e 
t i e n e n l o s a d o l e s c e n t e s d e s u s p r e f e r e n -
c i a s y r e q u e r i m i e n t o s s o b r e t e l e v i s i ó n . 
S e p r e s e n t a n d a t o s d e c ó m o y d ó n d e 
v e n l o s j ó v e n e s l a t e l e v i s i ó n , q u é c a d e -
n a s , s u g r a d o d e a t e n c i ó n y l a s o p i n i o -
n e s q u e t i e n e n s o b r e d i v e r s o s p r o g r a -
m a s . E s t u d i a b r e v e m e n t e el c o n s u m o 
d e v í d e o y t e l e v i s i ó n p o r s a t é l i t e , y el 
e f e c t o d e c a m b i o s c o m o p a s a r d e v i v i r 
e n el h o g a r a r e s i d e n c i a u n i v e r s i t a r i a . 
L a s p e r s o n a s m a y o r e s d e 6 0 a ñ o s s o n 
o b j e t o d e a t e n c i ó n e n l o s d o s s i g u i e n -
te s t r a b a j o s . E n el p r i m e r o , Wi l l i s re-
s u m e l a i n f o r m a c i ó n p r o c e d e n t e d e los 
d i a r i o s , o b s e r v a n d o el p a p e l d e l a te le-
v i s i ó n e n l a v i d a d e lo s a n c i a n o s . P a r a 
e l lo s l a t e l e v i s i ó n p u e d e ser u n a f o r m a 
d e e n t r e t e n i m i e n t o , d e c o n s u e l o , d e 
p e r d e r e l t i e m p o , d e s a b e r m á s d e l 
m u n d o o d e v i n c u l a r s e a l p a s a d o . L o s 
e n c u e s t a d o s m u e s t r a n e n o c a s i o n e s su 
c o n f i a n z a e n el m e d i o , a u n c u a n d o n o 
se r e c o n o c e n e n l a i m a g e n q u e p r e -
s e n t a d e e l los . D e m o s t r a r o n d e t e r m i n a -
c i ó n a l a h o r a d e m a n e j a r s e e n l a v i d a , 
y d e l m i s m o m o d o , a l a h o r a d e e leg i r 
q u é v e r e n t e l e v i s i ó n . S i n e m b a r g o , la 
a u t o r a c o n s i d e r a q u e las c a d e n a s d e te-
l e v i s i ó n n o e s t á n a t e n d i e n d o a d e c u a d a -
m e n t e s u s n e c e s i d a d e s , p o s i b l e m e n t e 
p o r l a f a l t a d e p o d e r e c o n ó m i c o d e e s te 
g r u p o , y p o r t a n t o les a l i e n t a a m e j o -
r a r s u s e r v i c i o . 
E n el s i g u i e n t e e s t u d i o , R a n d a l l c o m -
p l e t a l a v i s i ó n d e l a n t e r i o r c o n l a s op i -
n i o n e s d e d i e z p e r s o n a s ( t a m b i é n d e 
m á s d e 6 0 a ñ o s ) e n t r e v i s t a d a s p e r s o n a l -
m e n t e . V u e l v e a a n a l i z a r l a i m p o r t a n -
c i a q u e d a n al t i e m p o y el e f e c t o q u e 
e s t o p r o d u c e e n el i n t e n t o c o n t i n u a d o 
d e c o n t r o l a r l o s p r o g r a m a s q u e v e n . 
R e l a c i o n a el s e x o d e l o s e n c u e s t a d o s 
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c o n l o s h á b i t o s d e c o n s u m o d e te lev i -
s i ó n y l a c a p a c i d a d d e u s o d e u n a tec-
n o l o g í a c o m o el v í d e o . L a a u t o r a in-
c i d e d e n u e v o e n l a f a l t a d e a t e n c i ó n 
a s u s n e c e s i d a d e s d a d a s s u s l i m i t a d a s 
c a p a c i d a d e s f í s icas , a p e s a r d e q u e e l los 
m i s m o s r e c o n o c e n s u f a l t a d e s e n t i d o 
d e p e r t e n e n c i a al g r u p o d e " a n c i a n o s " . 
S o b r e el s e x o o l a v i o l e n c i a e n lo s c o n -
t e n i d o s d e los p r o g r a m a s , a v a l a n lo s re-
s u l t a d o s d e o t r o s e s t u d i o s a f i r m a n d o 
q u e e s t o s n o les s o n g r a t o s . E n las c o n -
c l u s i o n e s s e a d m i t e q u e e s t e g r u p o 
t i e n e u n a r e l a c i ó n c o n e s t e m e d i o s imi-
lar a l a d e o t r o s g r u p o s s o c i a l e s : l o 
c o n s i d e r a n c o m o u n m e d i o d e e n t r e t e -
n i m i e n t o e i n f o r m a c i ó n . " E l p a p e l d e l a 
t e l e v i s i ó n e n s u s v i d a s e s s u p l e m e n t a -
r i o o c o m p l e m e n t a r i o a o t r a s a c t i v i d a -
d e s q u e o c u r r e n t a n t o d e n t r o c o m o 
f u e r a d e l h o g a r " ( p . 6 1 ) . 
E n el e s t u d i o d e l a s a u d i e n c i a s r eg io-
n a l e s , P a t e r s o n s e c e n t r a e n l a a u d i e n -
c i a l o n d i n e n s e , e s t u d i a n d o f a c t o r e s 
c o m o la i n f l u e n c i a q u e t i e n e l a s i t u a -
c i ó n d e l a v i v i e n d a e n el c o n s u m o d e 
e s t e m e d i o . E l a u t o r t a m b i é n a n a l i z a l a 
t e l e v i s i ó n d e L o n d r e s . E n s u o p i n i ó n , 
e s t e m e d i o f r a c a s a al d i r i g i r s e a l a c iu-
d a d . L a c a u s a e s t a r í a e n q u e n o se h a 
r e a l i z a d o s u f i c i e n t e i n v e s t i g a c i ó n c o n s i -
d e r a n d o l a s d i v e r s a s s i t u a c i o n e s e s p a c i a -
l e s o d e i d e n t i d a d p r o p i a e x i s t e n t e s 
d e n t r o d e e s t a c i u d a d t a n c o s m o p o l i t a . 
E l r e s u l t a d o e s q u e n o s e c u b r e n a d e -
c u a d a m e n t e l a s n e c e s i d a d e s d e s u s h a -
b i t a n t e s . 
E n el s i g u i e n t e e n s a y o , Pe t r i e a n a l i z a 
l a a u d i e n c i a d e l a t e l e v i s i ó n d e E s c o c i a , 
y l o s c o n s u m o s d e s u s p r o g r a m a s , es-
p e c i a l m e n t e , l o s e m i t i d o s e n l e n g u a s re-
g i o n a l e s . E l a u t o r c o n c l u y e q u e se p r e -
f i e r e l a d i v e r s i d a d d e p r o g r a m a s y 
p u n t o s d e v i s t a , s i n l i m i t a r s e ú n i c a -
m e n t e a l o " e s c o c é s " . L o s e n c u e s t a d o s 
p r e f i e r e n v a r i e d a d p a r a e leg i r . 
E l m i s m o a u t o r a n a l i z a e n el s e x t o 
i n f o r m e l a s o p i n i o n e s d e l o s e n c u e s t a -
d o s s o b r e l a s t e l e n o v e l a s a u s t r a l i a n a s y 
b r i t á n i c a s , l a s e r i e p o l i c i a c a " T h e B i l l " 
y el d r a m a p o p u l a r " M a k i n g O u t " , q u e 
e n e s a f e c h a t r a t ó e l t e m a d e l a s m u -
j e r e s t r a b a j a d o r a s d e l a z o n a n o r t e d e 
G r a n B r e t a ñ a . C o m o t e l e n o v e l a s a u s -
t r a l i a n a s , l o s e n c u e s t a d o s e l i g i e r o n c o -
m e n t a r " N e i g h b o u r s " , " H o m e a n d 
A w a y " , " A c o u n t r y P r a c t i c e " o " P r i s o -
n e r C e l l B l o c k H " , y d e l a s b r i t á n i c a s 
s e l e c c i o n a r o n " E a s t E n d e r s " o " E m m e r -
d a l e " . E n l a s c o n c l u s i o n e s s e d e s t a c a n 
l a s e v a l u a c i o n e s p o s i t i v a s y n e g a t i v a s 
d a d a s a " T h e B i l l " y " M a k i n g O u t " , 
m i e n t r a s q u e a n t e l a s t e l e n o v e l a s se 
m o s t r a b a n ind i f e rente s o n e g a t i v o s . S i n 
e m b a r g o , el a u t o r s e ñ a l a l a s n e c e s i d a -
d e s q u e s a t i s f a c e c a d a p r o g r a m a , d e -
m o s t r a n d o l a i m p o r t a n c i a d e m a n t e n e r 
e s t a d i v e r s i d a d . 
E n el ú l t i m o e n s a y o , O w e n a n a l i z a 
lo s c o n t e n i d o s d e s e x o , s e x u a l i d a d y el 
l e n g u a j e f u e r t e e n l o s d r a m a s te lev i s i -
v o s . C o n c r e t a m e n t e s e c e n t r a e n e l 
p r o g r a m a " T h e C a m o m i l e L a w n " d e l 
q u e i n c l u y e a l g u n o s d i á l o g o s . L a e m i -
s i ó n d e l p r o g r a m a e n Channel 4 e n 
m a r z o d e 1 9 9 2 m o t i v ó q u e n u m e r o s o s 
p a r t i c i p a n t e s e n el e s t u d i o o p i n a s e n so -
b r e é l e n el d i a r i o d e e s a f e c h a . L a 
a u t o r a p r e s e n t a a q u í lo s c o m e n t a r i o s , 
g e n e r a l m e n t e n e g a t i v o s , d e e s t o s e s p e c -
t a d o r e s . E n s u s c o n c l u s i o n e s a f i r m a q u e 
e x i s t e u n i m p o r t a n t e d i s t a n c i a m i e n t o 
e n t r e l a s i n t e n c i o n e s d e l o s e m i s o r e s 
d e l p r o g r a m a y lo s v a l o r e s y c r e e n c i a s 
d e l a a u d i e n c i a . S i n e m b a r g o , e x p l i c a 
q u e el é x i t o e n t é r m i n o s d e a u d i e n c i a 
d e l p r o g r a m a p u e d e d e b e r s e a q u e el 
s e n t i d o d a d o a l c o n t e n i d o s e p r o d u c e 
e n u n p r o c e s o a c t i v o , d e m ú l t i p l e s fa-
c e t a s q u e p u e d e s e r , a l g u n a s v e c e s , 
c o n t r a d i c t o r i o . D e e s e m o d o , m u c h a 
g e n t e c o n t i n ú a v i e n d o el p r o g r a m a , a 
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p e s a r d e c r i t i c a r c i e r t o s a s p e c t o s , o b t e -
n i e n d o e n e l l o d i f e r e n t e s g r a d o s d e di-
v e r s i ó n . 
L o s d o s ú l t i m o s t r a b a j o s s o b r e p r o g r a -
m a s p u e d e n ser in te re sante s p a r a v a l o r a r 
s u s c o n t e n i d o s y c o n o c e r l a o p i n i ó n d e 
l a a u d i e n c i a . S i n e m b a r g o , n o r e s p o n -
d e n al o b j e t i v o d e e s t u d i a r l o s c o n s u -
m o s d e t e l e v i s i ó n e n m a r c a d o s d e n t r o 
d e l a r u t i n a d i a r i a , y m e n o s a ú n , e n el 
c o n t e x t o d e l h o g a r . D e h e c h o , el t í t u l o 
d e l l i b r o l l e v a a e n g a ñ o , p u e s t o q u e el 
h o g a r s ó l o a p a r e c e e n a p a r t a d o s s u e l t o s 
d e lo s 5 p r i m e r o s e n s a y o s , y s ó l o e n el 
p r i m e r o se le o t o r g a l a r e l e v a n c i a q u e 
p a r e c e d e b i e r a t e n e r . E n c i e r t o m o d o , 
p a r e c e q u e l o s a u t o r e s s e h a n d e j a d o 
l l evar p o r l o s d a t o s o b t e n i d o s d e l " A u -
d i e n c e T r a c k i n g S t u d y " , e n l u g a r d e se-
g u i r el o b j e t i v o m a r c a d o i n i c i a l m e n t e . 
P o r o t r a p a r t e , m u c h o s d e los e n s a y o s 
se b a s a n e n las o p i n i o n e s d e lo s e n c u e s -
t a d o s , i n c l u y é n d o s e a l g u n a s d e é s t a s e n 
el t e x t o d e l l i b r o . L a f a l t a d e r e p r e s e n -
t a t i v i d a d o b l i g a a e l lo , p e r o p r o v o c a u n 
l i g e r o d e s c o n c i e r t o a l n o c o n o c e r l a 
p r o p o r c i ó n d e a u d i e n c i a q u e r e a l m e n t e 
e s t á d e a c u e r d o c o n t a l e s a f i r m a c i o n e s . 
H a b r á q u e esperar a h o r a los re su l tados 
d e l o s s i g u i e n t e s e s t u d i o s p a r a c o m p r o -
b a r si a l final s e l l e g a a c u m p l i r el p r o -
p ó s i t o d e t o d o el p r o y e c t o . E l p r o b l e m a 
e s t á e n q u e n o s e s o l u c i o n a r á n l a s d e -
b i l i d a d e s m e t o d o l ó g i c a s y a s e ñ a l a d a s . 
I. P O R T I L L A 
PEDRO LOZANO BARTOLOZZI 
Relaciones Internacionales, l. El Gran 
Consulado, y 11. El Directorio Mundial 
E u n s a , P a m p l o n a , 1 9 9 5 , 3 6 7 p p . (I) y 
4 4 7 p p . (II). 
L a b ú s q u e d a d e u n n u e v o o r d e n in-
t e r n a c i o n a l se h a c o n v e r t i d o e n u n a 
c o n s t a n t e d e n u e s t r o t i e m p o . L a c o m u -
n i d a d i n t e r n a c i o n a l h a s u p e r a d o u n a 
e t a p a di f íc i l , c a r a c t e r i z a d a p o r l a t e n -
s i ó n e n t r e d o s b l o q u e s d e i d e o l o g í a 
o p u e s t a y p o r l a r i g i d e z q u e i n t r o d u c e 
e n l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s el re-
c u r s o c o n t i n u o a l p o d e r d e l a s a r m a s . 
E n e s t e s e n t i d o , l o s c a m b i o s s u c e d i d o s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e u n l o g r o . L a ac t i -
t u d d e m u c h o s d e l o s p o l í t i c o s a c t u a -
les y a l g u n a s p a u t a s d e c o m p o r t a m i e n -
t o g e n e r a l i z a d a s e n l a d i p l o m a c i a 
i n t e r n a c i o n a l , p e r m i t e n a v e n t u r a r q u e 
c a m i n a m o s h a c i a u n m u n d o m e j o r , 
m á s p a c í f i c o y d i s p u e s t o al d i á l o g o . 
S i n e m b a r g o , el e q u i l i b r i o de l t e m o r 
e s t a b l e c í a u n o r d e n , u n a s r e g l a s d e l 
j u e g o q u e p e r m i t í a n c a l c u l a r l o s r i e s g o s 
y p r e v e r l a s c o n s e c u e n c i a s d e c i e r t a s 
d e c i s i o n e s . L a d e s t r u c c i ó n d e l s i s t e m a 
d e l a G u e r r a F r í a , t o d a v í a n o r e e m p l a -
z a d o p o r u n o n u e v o , g e n e r a u n a fuer-
te i n s e g u r i d a d p r o v o c a d a p o r u n f u t u r o 
i m p r e v i s i b l e . N u e v o s a c t o r e s , n u e v a s 
a m e n a z a s y u n a n u e v a a u d i e n c i a se d a n 
c i t a e n e s t a ú l t i m a d e c e n a de l s i g lo X X . 
N u e v o s a c t o r e s — p a í s e s q u e r e c u p e -
r a n s u i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a , o r g a n i -
z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e r e s u r g e n 
c o n i n i c i a t i v a s d i f e r e n t e s — q u e s e in-
c o r p o r a n a l a e s c e n a i n t e r n a c i o n a l c o n 
i n t e r e s e s d i v e r s o s y a p o r t a c i o n e s i n é d i -
t a s y o r i g i n a l e s . N u e v a s a m e n a z a s — o 
y a a n t i g u a s p e r o f o r t a l e c i d a s — c o m o la 
e m i g r a c i ó n , l a x e n o f o b i a , el c o n t r a b a n -
d o d e m a t e r i a l n u c l e a r , el s i d a o el nar-
c o t r á f i c o , q u e r e q u i e r e n s o l u c i o n e s dis-
t i n t a s , m á s i m a g i n a t i v a s y e f i c a c e s . 
N u e v a a u d i e n c i a q u e e x i g e u n a m a y o r 
p a r t i c i p a c i ó n e n las dec i s iones in ternac io-
na le s , q u e r e c l a m a d e sus g o b i e r n o s u n a 
a t e n c i ó n p r i o r i t a r i a al b i e n e s t a r s o c i a l , 
y q u e h a r e d u c i d o s u to le ranc ia p a r a ad-
m i t i r l a p é r d i d a d e v i d a s h u m a n a s . 
E s i n d u d a b l e q u e t o d a s e s t a s n o v e -
d a d e s c o n t r i b u y e n a e n r i q u e c e r l a c o -
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m u n i d a d m u n d i a l , p e r o r e s u l t a t a m b i é n 
i n n e g a b l e q u e l a h a c e n m á s c o m p l e j a . 
E s t a c o m p l e j i d a d se a g u d i z a e n lo s 
a l b o r e s d e u n n u e v o m i l e n i o , c u a n d o 
la h u m a n i d a d s i e n t e e s p e c i a l m e n t e el 
d e s a f í o d e l f u t u r o . C o m o el p r o p i o 
a u t o r a f i r m a e n s u p r ó l o g o el m u n d o 
n u e s t r o v i v e c o n s e n s a c i ó n d e d e s a s o -
s i e g o , v i v e c o n el á n i m o p e r p l e j o ( p . 
10 , T o m o I) . 
P a r a f r a s e a n d o a C h e s t e r t o n , p a r a en-
t e d e r el p r e s e n t e — y p r e d e c i r u n f u t u r o 
c o n a c i e r t o — h a y q u e c o n o c e r el p a -
s a d o . D e s d e e s t a p e r s p e c t i v a , l o s d o s 
t o m o s d e Relaciones Internacionales resul-
t a n u n a v a l i o s a c o n t r i b u c i ó n p a r a 
q u i e n t e n g a l a m i s i ó n d e d i s e ñ a r e s e 
n u e v o o r d e n i n t e r n a c i o n a l t a n a n s i a d o . 
Y n o c a b e d u d a d e q u e c i e r t a r e s p o n -
s a b i l i d a d r e c a e s o b r e l o s f u t u r o s p e r i o -
d i s t a s , a q u i e n e s s e d i r i g e e s t e t r a b a j o 
d e m o d o p r i m o r d i a l . 
L a o b r a d e l p r o f e s o r P e d r o L o z a n o 
B a r t o l o z z i o f r e c e u n r e l a t o d e lo s a c o n -
t e c i m i e n t o s m á s s e ñ a l a d o s s u c e d i d o s 
d e s d e 1 9 4 5 h a s t a n u e s t r o s d í a s . E s t á 
p u b l i c a d a e n d o s t o m o s , el p r i m e r o , ti-
t u l a d o . El gran consulado, c o m i e n z a c o n 
la S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , c o n t i n ú a 
c o n l a s d i f e r e n t e s e t a p a s p o r l a s q u e 
a t r a v i e s a l a G u e r r a F r í a , a n a l i z a el p r o -
c e s o d e d e s c o l o n i z a c i ó n y c o n c l u y e c o n 
la e t a p a d e l a l l a m a d a " c o e x i s t e n c i a p a -
c í f i c a " a m e d i a d o s d e l a d é c a d a d e l o s 
a ñ o s 7 0 . E l s e g u n d o t o m o , El directo-
rio mundial, a b a r c a el p e r í o d o c o m p r e n -
d i d o e n t r e l a D i s t e n s i ó n y l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l , r e l a t a n d o el p r o c e s o d e d e s i n t e -
g r a c i ó n d e l a U n i ó n S o v i é t i c a , l a d e -
s a p a r i c i ó n d e l b l o q u e d e l E s t e y el or i -
g e n d e lo s c o n f l i c t o s a l o s q u e e n e s t o s 
d í a s h a c e f r e n t e l a c o m u n i d a d i n t e r n a -
c i o n a l . 
E l p r o f e s o r L o z a n o , u t i l i z a n d o la m e -
t á f o r a a l a q u e él m i s m o r e c u r r e , a p e -
n a s s e d e t i e n e e n l a d e s c r i p c i ó n d e lo s 
a c t o r e s q u e i n t e r v i e n e n e n el d r a m a . 
D e j a q u e el l e c t o r l o s d e f i n a p o r s í 
m i s m o d e d u c i e n d o s u s r a s g o s d e l a s de-
c i s i o n e s q u e a d o p t a y d e s u s r e a c c i o n e s 
a n t e l o s d i f e r e n t e s e v e n t o s . L o s h e c h o s 
s o n el g r a n p r o t a g o n i s t a d e e s t e l i b r o 
v e r t i g i n o s o , c o m o v e r t i g i n o s o e s el si-
g l o q u e n o s h a t o c a d o v i v i r . 
E l a u t o r , s in e m b a r g o , n o d e j a d e in-
t r o d u c i r c a d a u n o d e lo s c a p í t u l o s c o n 
u n a r e f e r e n c i a a l a s v a r i a b l e s , a c t o r e s y 
a u d i e n c i a q u e v a n a c a r a c t e r i z a r el p e -
r í o d o c o n c r e t o q u e c o m i e n z a a t r a t a r . 
E s t a d e s c r i p c i ó n p e r m i t e u n a m e j o r 
c o m p r e n s i ó n de l e n t r a m a d o d e a c o n t e -
c i m i e n t o s q u e s e s u c e d e a c o n t i -
n u a c i ó n . 
I n s i s t i e n d o e n la c o m p a r a c i ó n c o n el 
t e a t r o , L o z a n o B a r t o l o z z i d e f i n e , apl i-
c a n d o u n c r i t e r i o g e o g r á f i c o , se i s g r a n -
d e s e s c e n a r i o s d o n d e se d e s a r r o l l a n los 
h e c h o s p r i n c i p a l e s . E l e j e s o b r e e l q u e 
se a r t i c u l a l a o b r a s o n l a s r e l a c i o n e s 
E s t e - O e s t e y p o r t a n t o e l e s c e n a r i o 
p r i n c i p a l s e s i t ú a e n E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s . J u n t o a él s e d e f i n e n o t r a s 
á r e a s d e n o m e n o r i m p o r t a n c i a , c o m o 
e l O r i e n t e M e d i o , L a t i n o a m é r i c a , 
Á f r i c a , S u d e s t e A s i á t i c o y C h i n a . 
S i g u i e n d o u n o r d e n c r o n o l ó g i c o e n 
l a m e d i d a e n q u e l o s h e c h o s l o p e r m i -
t e n , el p r o f e s o r L o z a n o v a e n t r e l a z a n d o 
l o s se i s e s c e n a r i o s a n t e s c i t a d o s , c o m -
b i n a n d o el r e l a t o l i n e a l d e a c o n t e c i -
m i e n t o s c o n l a s r e f e r e n c i a s a l o s o t r o s 
e s p a c i o s , d e s c r i b i e n d o las r e l a c i o n e s d e 
c a u s a - e f e c t o e x i s t e n t e s e n t r e u n o s y 
o t r o s . 
L a p r o f u s i ó n d e d a t o s e i n f o r m a c i ó n 
e x i g e n d e l l e c t o r u n a p a r t i c i p a c i ó n a c -
t i v a e n s u l e c t u r a , u n e s f u e r z o a ñ a d i d o 
p a r a c o n s t r u i r c o n el a u t o r el r o m p e -
c a b e z a s q u e r e s u l t a e l m u n d o d e n u e s -
t r o t i e m p o . L a s p i e z a s s o n m u y n u m e -
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r o s a s , p e r o n o f a l t a n i n g u n a . E s t e es-
f u e r z o s e v e r e c o m p e n s a d o al final d e 
l a l e c t u r a , c u a n d o a l c o l o c a r l a ú l t i m a 
p i e z a a p a r e c e a n t e l o s o j o s l a i m a g e n 
a c a b a d a d e l a s o c i e d a d i n t e r n a c i o n a l d e 
h o y . L o s m a p a s y a n e x o s c o l a b o r a n efi-
c a z m e n t e c o n el e s f u e r z o d e l a u t o r p o r 
d e s e n r e d a r el e n t r e m a d o q u e c o m p o -
n e n l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s d e s d e 
1 9 4 5 . 
E l p e r í o d o c r o n o l ó g i c o a b a r c a d o 
h a c e d e e s t a p u b l i c a c i ó n u n a p r i m i c i a 
e n s u á m b i t o c i e n t í f i c o , y a q u e e s m u y 
r e d u c i d o el n ú m e r o d e l o s t e x t o s q u e 
i n c l u y e n a c o n t e c i m i e n t o s s u c e d i d o s 
h a c e s ó l o u n o s m e s e s . 
A p e s a r d e q u e el c o n t e n i d o d e l li-
b r o y s u finalidad d i d á c t i c a a p e n a s l o 
p e r m i t e n , e l e s t i l o p e r s o n a l y c a r a c t e -
r í s t i c o d e l a u t o r e s t á t a m b i é n p r e s e n t e 
e n é s t a o b r a , a g i l i z a n d o y a m e n i z a n d o 
el r e l a t o . 
T . L A P O R T E 
JULIO MONTERO DÍAZ 
La aventura revolucionaria de un diario 
conservador. Prensa y Partidos en la pri-
mera España democrática (1868-1874) 
E d i c i o n e s T i e m p o , M a d r i d , 1 9 9 4 , 
2 0 5 p p . 
a v e n t u r a r e v o l u c i o n a r i a d e u n d ia-
r i o c o n s e r v a d o r a p o r t a c o m o n o v e d a d , 
e n el c a m p o d e l a h i s t o r i a d e l p e r i o d i s -
m o e s p a ñ o l , e l a n á l i s i s d e l o s c o n t e n i -
d o s d e u n p e r i ó d i c o d e p a r t i d o a l o lar-
g o d e u n p e r í o d o e s p e c i a l m e n t e 
i m p o r t a n t e d e l a h i s t o r i a d e E s p a ñ a : e l 
S e x e n i o d e m o c r á t i c o . 
E l e s t u d i o c o n s t a d e t r e s p a r t e s . E n 
la p r i m e r a se d e f i n e n l o s e l e m e n t o s c a -
r a c t e r í s t i c o s d e l a p r e n s a d e p a r t i d o e n 
l a E s p a ñ a l ibera l d e l s i g lo X I X . L o s d ia-
r i o s s o n , m a y o r i t a r i a m e n t e , e m p r e s a s 
po l í t i c a s . E s t o se t r a d u c e e n q u e lo s b e -
nef ic ios q u e s e q u i e r e n c o n s e g u i r , n o se 
s i t ú a n e n el á m b i t o d e l o s d i v i d e n d o s 
p a r a l o s a c c i o n i s t a s . E s t á n e n el o r d e n 
p o l í t i c o : c o n s e g u i r el p o d e r — e n rea l i -
d a d s ó l o u n a p a r t e — p a r a d i s f r u t a r l o y 
h a c e r p a r t í c i p e s d e él a l a s c l i e n t e l a s . 
E n l a p r i m e r a l í n e a d e é s t a s se e n c u e n -
t r a n l o s p r o p i o s p e r i o d i s t a s . 
E n l a s e g u n d a p a r t e se a b o r d a el es-
t u d i o d e l o s c o n t e n i d o s d e l o s e d i t o r i a -
les de l p e r i ó d i c o d e l a U n i ó n L i b e r a l El 
Diario Español a l o l a r g o d e l S e x e n i o . 
L a o r i g i n a l i d a d , e n e s t e c a s o , e s t á e n el 
c a r á c t e r e x h a u s t i v o d e l a i n v e s t i g a c i ó n 
y e n l a o r d e n a c i ó n t e m á t i c a d e l o s re-
s u l t a d o s : t r a s u n a p r i m e r a c a r a c t e r i z a -
c i ó n i d e o l ó g i c a d e l p e r i ó d i c o p o r o p o -
s i c i ó n al r e s t o d e l a p r e n s a d e la é p o c a , 
s e p a s a a l e s t u d i o y e v o l u c i ó n d e lo s 
p l a n t e a m i e n t o s t e ó r i c o s e n p o l í t i c a y a 
l a p o s i c i ó n f r e n t e a lo s r e g í m e n e s q u e 
se s u c e d e n , l a a c c i ó n d e l o s g o b i e r n o s 
y l a v i d a p o l í t i c a : e l e c c i o n e s , c r i s i s gu-
b e r n a m e n t a l e s , p a r t i d o s , e t c . E n defini-
t i v a , e l m e o l l o d e l t r a b a j o h a y q u e si-
t u a r l o e n e s t e b l o q u e . A q u í s e 
m a n i f i e s t a n c o n c l a r i d a d l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e El Diario Español y l a U n i ó n L i-
b e r a l . L o s r e d a c t o r e s d e l p e r i ó d i c o n o 
d e j a n l u g a r a d u d a s s o b r e e s t a i d e n t i -
ficación d e fines c o n n í t i d a s y c o n s t a n -
t e s r e f e r e n c i a s a n u e s t r o s a m i g o s po l í -
t i c o s . 
E n el c o n j u n t o d e e s t e b l o q u e , al 
a b o r d a r l a p r o b l e m á t i c a d e l a i n d e p e n -
d e n c i a c u b a n a , s e c o n f i r m a n — d e s d e 
u n a p e r s p e c t i v a d i s t i n t a — la s e s t r e c h a s 
r e l a c i o n e s e n t r e u n a b u e n a p a r t e d e lo s 
m i e m b r o s d e l a U n i ó n L i b e r a l y l o s 
g r a n d e s p r o p i e t a r i o s d e P e r l a d e l a s 
A n t i l l a s , q u e se h a b í a n i n d i c a d o n o 
h a c e m u c h o ( 1 9 9 2 ) e n el l i b r o d e J o s é 
A n t o n i o P i q u e r a s , La revolución demo-
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orática (1868-1874): cuestión social, colo-
nialismo y grupos de presión. 
O t r o a p a r t a d o , b r e v e p e r o m u y in-
t e r e s a n t e , m u e s t r a l a s p o s i b i l i d a d e s so -
c i a l e s q u e el p e n s a m i e n t o l i b e r a l p u e d e 
o f r e c e r al n a c i e n t e o b r e r i s m o o r g a n i -
z a d o : n i n g u n a e n el o r d e n p r á c t i c o p o r 
d e c i r l o r á p i d a m e n t e . L a s e l e c c i ó n d e 
a r t í c u l o s d e l p e r i ó d i c o s o b r e l a A I T es 
u n a b u e n a m u e s t r a d e l a i n c a p a c i d a d 
d e l a s c l a s e s m e d i a s y m e d i a s a l t a s es-
p a ñ o l a s p a r a e n t e n d e r el p r o b l e m a s o -
c i a l y , c o n s i g u i e n t e m e n t e , o f r e c e r al-
g u n a a l t e r n a t i v a e n l a a c c i ó n p o l í t i c a . 
E n l a t e r c e r a p a r t e s e o f r e c e n l a s 
c o n c l u s i o n e s . E s u n a b u e n a m u e s t r a d e 
c ó m o el e s t u d i o d e l a p r e n s a p u e d e 
o f r e c e r n u e v a s v í a s d e a c e r c a m i e n t o a 
l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a : n o c o m o 
m e r a f u e n t e , s i n o c o n u n p r o t a g o n i s m o 
r e a l y e f e c t i v o , q u e n o h a r á s i n o cre-
c e r c o n el c o r r e r d e l a c e n t u r i a . 
E l e s t i l o e s c l a r o y a m e n o . L o s o b -
j e t i v o s q u e s e p r o p o n e el e s t u d i o se 
c o n s i g u e n . A l a v e z , e s u n b u e n e j e m -
p l o d e i n v e s t i g a c i ó n q u e p u e d e p o s i b i -
l i t a r l a r e a l i z a c i ó n d e t r a b a j o s e n 
e q u i p o , p a r a a b o r d a r el e s t u d i o d e lo s 
c o n t e n i d o s y l a s d i r e c c i o n e s m ú l t i p l e s 
q u e o f r e c e l a p r e n s a p o l í t i c a e s p a ñ o l a : 
p r i m e r o d e d e p e n d e n c i a d i r e c t a d e l o s 
p a r t i d o s ; l u e g o d e s d e u n a i n s t r u m e n t a -
c i ó n m á s sut i l , a u n q u e n o m e n o s c o m -
p r o m e t i d a p o l í t i c a m e n t e c o n o p c i o n e s 
c o n c r e t a s . 
E n d e f i n i t i v a , u n b u e n e j e m p l o d e 
i n v e s t i g a c i ó n : o r i g i n a l e n l o s p l a n t e a -
m i e n t o s y e n l a m e t o d o l o g í a . T a m b i é n 
e n el m o d o d e e n c a r a r l a u t i l i z a c i ó n d e 
u n a p r e n s a q u e e s u n b r a z o d e a c c i ó n 
m á s d e l o s p a r t i d o s y d e l a s f a c c i o n e s 
p o l í t i c a s . 
M . M O N T E R O 
JOSÉ JULIO PERLADO 
Diálogos con la cultura. La entrevista pe-
riodística. 
E d i c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s U n i v e r s i t a -
r i a s , C o l e c c i ó n P o l í t i c a , C u l t u r a y S o -
c i e d a d , B a r c e l o n a , 1 9 9 5 , 2 0 8 p p . 
Para q u i e n e s n o c o n o z c a n al a u t o r di-
r é q u e J o s é J u l i o P e r l a d o O r t i z d e Pi-
n e d o es u n o d e los n u e s t r o s : e s c r ibe u n 
e x p e r i m e n t a d o p r o f e s o r y u n v e t e r a n o 
p e r i o d i s t a . E n e s t a o b r a se t r a s l u c e el 
d o c t o r e n F i l o s o f í a y L e t r a s , el p r o f e -
s o r t i t u l a r d e R e d a c c i ó n P e r i o d í s t i c a d e 
l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s d e l a I n f o r m a -
c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e d e 
M a d r i d , q u e e n s e ñ a a p o y a d o e n u n a 
l a r g a e x p e r i e n c i a c o m o r e d a c t o r je fe d e 
l a Estafeta Literaria, c o r r e s p o n s a l e n R o -
m a d e l Madrid y Diario de Barcelona 
( 1 9 6 3 - 1 9 6 5 ) , y e n P a r í s , d e A B C 
( 1 9 6 8 - 1 9 7 0 ) , y c o m o d i r e c t o r d e Críti-
ca y Momento. A d e m á s es c r í t i c o l ite-
r a r i o e n n u m e r o s o s p e r i ó d i c o s , p u b l i c a 
e n s a y o s e n v a r i a s r e v i s t a s , y h a e s c r i t o 
las n o v e l a s El viento que atraviesa (1968) 
y Contramuerte ( P r e m i o A t e n e o d e S a n -
t a n d e r , 1 9 8 3 ) . 
C o n ta l r e s p a l d o , a n a d i e le e x t r a ñ a -
r á q u e t o d o e s t e l i b r o s e a u n s u p e r c o n -
c e n t r a d o d e i n t e n s a s e s e n c i a s c u l t u r a -
l e s . S i n e m b a r g o , n o r e s u l t a d e n s o , 
s i n o m u y t r a n s i t a b l e . Y a e n el P r ó l o g o , 
el p r o f e s o r M a r t í n e z A l b e r t o s r e c u e r d a 
l a i d e a d e D o v i f a t s e g ú n l a c u a l e n l a 
p r e n s a s ó l o se r e c o g e l a c a l d e r i l l a d e l a 
c u l t u r a , y a f i r m a q u e l a s o n c e e n t r e v i s -
t a s d e P e r l a d o , a n a l i z a d a s e n e s t e l i b r o , 
n o s o n c a l d e r i l l a , s i n o e x c e p c i o n e s q u e 
c o n f i r m a n la r e g l a : m o n e d a s v a l i o s a s . 
D e s c o n t a n d o l o s e s p a c i o s o c u p a d o s 
p o r el í n d i c e , el P r ó l o g o , l a B i b l i o g r a -
f í a , t í t u l o s , f o t o s y p á g i n a s e n b l a n c o , 
q u e d a n c i e n t o c i n c u e n t a p á g i n a s ; d e 
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el las , c i n c u e n t a e s t á n o c u p a d a s p o r u n a 
i n t e r e s a n t í s i m a I n t r o d u c c i ó n , q u e c o -
r r e s p o n d e al s u b t í t u l o d e l a o b r a —La 
entrevista periodística— y l a s o t r a s c i e n 
p á g i n a s e x p o n e n l o e n u n c i a d o e n el tí-
t u l o , Diálogos con la cultura; e n é s t a s , el 
a u t o r r e p r o d u c e y c o m e n t a o n c e e n t r e -
v i s t a s q u e n o s o n c a l d e r i l l a c u l t u r a l , 
s i n o e x c e p c i o n e s a l a r e g l a d e — d i c h o 
s e a c o n t o d o s l o s r e s p e t o s — " n o p o n e r 
el a b r e v a d e r o m á s a l t o q u e l a s c a b a l l e -
r í a s " . S e s a l t a n e s t a e l e m e n t a l n o r m a 
d e l a c o m u n i c a c i ó n : s o n d i á l o g o s ex-
c e p c i o n a l e s , r a r o s y m u y e l e v a d o s t a n t o 
p o r l a a l t u r a d e s u e s t i l o l i t e r a r i o c o m o 
p o r s u c o n t e n i d o . 
P e r l a d o p r e s t a a t e n c i ó n a " p e r s o n a s 
q u e l a m e r e c e n " . S o n " h o m b r e s d e l a 
c u l t u r a l o s q u e c o n t e s t a n " a u n p e r i o -
d i s t a , q u e h a d e ser s i e m p r e " o j o s y 
o í d o s d e l l e c t o r " . G a b r i e l M a r c e l , Pe-
d r o S á i n z R o d r í g u e z , R o f C a r b a l l o , G e -
r a r d o D i e g o , L u i s R o s a l e s , B e n j a m í n 
P a l e n c i a , F e d e r i c o F e l l i n i , L u i s d e P a -
b l o , I g n a c i o A l d e c o a , M a n u e l M ú j i c a 
L á i n e z y J u a n C a r l o s O n e t t i r e c i b i e r o n 
a u n e n t r e v i s t a d o r q u e n o h a h e c h o 
s i n o " p r e g u n t a r a q u i e n e s se p r e g u n -
t a n " , c o n u n e s p e c i a l i n t e r é s d e f o n d o 
p o r b u s c a r l a s c l a v e s d e E s p a ñ a y d e l a 
c r e a c i ó n a r t í s t i ca e n s u s e n t i d o a m p l i o , 
" p u l v e r i z a n d o e s e t o n o g r i s á c e o d e l a 
m e d i o c r i d a d " (p . 5 9 ) , q u e t o d o e n t r e -
v i s t a d o r d e b e e v i t a r . 
E l c o n t e n i d o d e l a o b r a e s , p o r u n 
l a d o , a p e r t u r a a r e p r e s e n t a n t e s d e f enó-
m e n o s c u l t u r a l e s , y p o r o t r o , u n " a s o -
m a r s e t i e m p o d e s p u é s al b r o c a l d e e s o s 
e j e r c i c i o s p e r i o d í s t i c o s d e s d e l a v i s i ó n 
de l p r o f e s o r " (p . 58) . P i e n s o q u e lo s lec-
t o r e s d e l a s o n c e e n t r e v i s t a s r e p r o d u c i -
d a s e n el l i b r o — e s p e c i a l m e n t e l o s 
a l u m n o s d e P e r i o d i s m o — p u e d e n e n -
c o n t r a r d e m a s i a d o h o n d o y , e n o c a s i o -
n e s , d e m u y o s c u r a p r o f u n d i d a d e s e 
p o z o d e c u l t u r a , p o r m á s q u e P e r l a d o , 
c o n m u y b u e n a s m a n e r a s p e d a g ó g i c a s , 
v a y a b r i n d a n d o a s u s a l u m n o s e n n o -
t a s a p i e d e p á g i n a s u s l e c c i o n e s d e pe-
r i o d i s m o a l d e s v e l a r l a s c i r c u n s t a n c i a s 
y l o s i n t r í n g u l i s d e p r e g u n t a s , r e s p u e s -
t a s e i n c i s o s . 
O p i n o q u e l a p r o f u s i ó n d e s o b r e e n -
t e n d i d o s e x h i b i d a e n el m u e s t r a r i o d e 
e n t r e v i s t a s — o s c u r i d a d e s q u e r e c l a m a n 
la i l u m i n a c i ó n d e l a s n o t a s a p i e d e 
p á g i n a — , q u e d a c o m p e n s a d a p o r l a 
r i c a c l a r i d a d d e l a I n t r o d u c c i ó n . P e r o 
e n t r e lo s d e s c o n c i e r t o s p r o d u c i d o s p o r 
l a s p i r u e t a s e s t i l í s t i c a s d e l e s c r i t o r e n 
s u s e n t r e v i s t a s , y l a g o z o s a a d m i r a c i ó n 
s e n t i d a a l leer l a l a r g a I n t r o d u c c i ó n , 
p e r d u r a el b u e n s a b o r d e é s t a , el m e n -
sa je , la e n s e ñ a n z a d e J o s é J u l i o P e r l a d o : 
q u i e n d e s e e e n t r e v i s t a r a p e r s o n a s cul-
t a s , d i a l o g a r c o n l a c u l t u r a , h a d e t r a -
b a j a r , e s t u d i a r , c o n o c e r d e a n t e m a n o la 
o b r a de l e n t r e v i s t a d o p a r a e s t a r a l a al-
t u r a d e l p e r s o n a j e y d o m i n a r l a s p r e -
g u n t a s . 
Y P e r l a d o e s u n e j e m p l o v i v o . S i e m -
p r e a c u d i ó a c o n v e r s a r c o n r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a c u l t u r a " a r r o p a d o p o r lec-
t u r a s i n c e s a n t e s " ( p . 17) . E s t o q u e d a 
p a t e n t e e n l a I n t r o d u c c i ó n , d o n d e e n -
c o n t r a m o s u n r i q u í s i m o c a t á l o g o d e li-
b r o s s o b r e e l g é n e r o e n t r e v i s t a , q u e 
P e r l a d o d e m u e s t r a h a b e r l e í d o , e s t u -
d i a d o , a s i m i l a d o y f i c h a d o . S u e s t u -
p e n d o y s u e l t o m a n e j o m e p a r e c e m u y 
v a l i o s o . C i t a y s e a p o y a e n u n a a s o m -
b r o s a c a n t i d a d d e l ib ro s d e e n t r e v i s t a s , 
c o n v e r s a c i o n e s , r e t r a t o s , s e m b l a n z a s , 
e n c u e n t r o s , o p i n i o n e s , c a r a a c a r a , d iá-
l o g o s , " i n t e r v i e w s " , l o c u a l d a u n a 
b u e n a s o l i d e z t e ó r i c a y p r á c t i c a a la 
l e c c i ó n d e p e r i o d i s m o e x p u e s t a e n l a s 
p á g i n a s i n t r o d u c t o r i a s . 
L o s c o n s e j o s y m a n e r a s d e p e r s o n a s 
c o m o D e l A r c o o J o s e p P í a , u n i d o s a 
e x p e r i e n c i a s y a n é c d o t a s d e T o l k i e n , 
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C e l a , F e l l i n i , G a r c í a M á r q u e z , F a u l k -
n e r , S a l i n g e r , D a l í , M a r i n o G ó m e z 
S a n t o s , E u g e n i o M o n t e s , E s p r i u , A n t o -
n i o O r d ó ñ e z , O r i a n a F a l l a d , A z o r í n , 
C a m b a , e t c . r e s u l t a n m u y e l o c u e n t e s . 
T o d a s u l e c c i ó n q u e d a e n v u e l t a e n u n 
d e p u r a d o y fino e s t i l o l i t e r a r i o , d e l q u e 
p o d r í a n s e r v i r d e m u e s t r a s e s t o s t r e s 
p á r r a f o s d e l a s t r e s ú l t i m a s p á g i n a s d e 
l a I n t r o d u c c i ó n . A p r o p ó s i t o d e l 
t i e m p o p r e s e n t e , c o n t e m p l a " u n m u n d o 
e n e v o l u c i ó n y e n e b u l l i c i ó n , u n a l a v a 
d e a c o n t e c i m i e n t o s q u e r e s b a l a p o r l a s 
l a d e r a s d e l a h i s t o r i a q u e m a n d o d e sor-
p r e s a s e s t e s i g l o " . A l r e p a s a r n o t i c i a s 
r e c i e n t e s , e n u m e r a : " C o r e a l e j a n a , 
V i e t n a m r e c h a z a d o , E u r o p a m u e s t r a 
p a í s e s a g u s a n a d o s , Á f r i c a a f i l a s u s 
c r u e l d a d e s t r i b a l e s , s e r e p a r t e e l h a m -
b r e e n c u e n c o s v a c í o s " . Y a n t e s d e fir-
m a r e n M a d r i d , m a r z o d e 1 9 9 5 , ter-
m i n a s u t e x t o : " S o n l a s v o c e s d e R i l k e , 
d e D o s t o i e w s k i o d e S t e v e n s o n . E s l a 
v o z d e F e l l i n i , h o y y a m u e r t o , l a v o z 
q u e e s c u c h a m o s h a c e a ñ o s e n R o m a , y 
q u e a h o r a r e s u e n a y b a j a d e l a l u n a y 
s e h u n d e e n u n p o z o " . 
P o r c i e r t o q u e e n l a e n t r e v i s t a a F e -
l l in i a p a r e c e el s e n t i d o d e l h u m o r ca-
r a c t e r í s t i c o d e l P e r l a d o q u e y o c o n o c í 
e n l a v i e j a E s c u e l a d e P e r i o d i s m o d e l a 
c a l l e Z u r b a n o , e n M a d r i d . F e l l i n i s e 
e m p e ñ ó e n l l a m a r l e H i l d e b r a n d o , y 
P e r l a d o j u e g a c o n e s e d e s p i s t e . Q u i z á 
Fe l l in i v i o e n él a l l e g e n d a r i o h é r o e d e 
l o s N i b e l u n g o s , p o r q u e le p a r e c i ó u n 
p e r i o d i s t a m u y f u e r a d e l o c o m ú n ; o a 
H i l d e b r a n d o r e y d e l o s l o m b a r d o s de l 
s i g l o V I I I , p o r s u m a n e r a d e d o m i n a r 
l a e n t r e v i s t a ; o a l m o n j e q u e ' h i z o ' 
c i n c o P a p a s , p o r r e c t o y l u c h a d o r c o n -
t r a l o s v i c i o s d e l p e r i o d i s m o . 
E l y o d e l p e r i o d i s t a d e b e d e s a p a r e -
cer , p e r o n u e s t r o a u t o r , a ú n q u e r i e n d o 
e s f u m a r s e , e s t á a h í , b r i l l a n t e , e n c a d a 
p á g i n a , c o m o e f e c t o d e s u l e g í t i m o 
p u n d o n o r p o r o f r e c e r l a m á x i m a cal i -
d a d l i t e r a r i a p o s i b l e e n t o d o l o q u e 
h a c e . E s e e m p e ñ o es o t r a l e c c i ó n de l 
p r o f e s o r P e r l a d o . Y él es el p r i m e r o e n 
s a b e r q u e " c a d a ser e s ú n i c o e i r r e p e -
t i b l e " (p . 19) p o r l o q u e " e s t e v o l u m e n 
d e e n t r e v i s t a s c o m e n t a d a s n o a s p i r a , 
p u e s , a se r m o d e l o d e n a d a " ( p . 19). 
E f e c t i v a m e n t e , t a l e s e n t r e v i s t a s n o m e 
p a r e c e n i m i t a b l e s . L o q u e c u e n t a e n l a 
m a y o r í a d e e l l a s e s t a n a l t o o t a n 
h o n d o q u e s u c o m u n i c a c i ó n — o p i n o -
n o l l e g a el l e c t o r . P o r e j e m p l o , e n s u 
c o n v e r s a c i ó n c o n R o f C a r b a l l o s e 
m u e v e a t r a v é s d e l a s o b r a s d e Sch i l l e r , 
J a s p e r s , S t r i n d b e r g , J o y c e , K a f k a , R i l k e , 
H e i d e g e r , A l e x a n d r i a n , A r t a u d o M i -
c h a u x , c o m o si el l e c t o r l o s c o n o c i e r a 
a f o n d o . Y u n o p r e f e r i r í a u n p o c o m á s 
d e c a l d e r i l l a . . . C o m o l a m o n e d a s e n c i -
l la q u e o f r e c e e n l a e n t r e v i s t a c o n L u i s 
R o s a l e s c u a n d o e s c r i b e : " L o s e n c i l l o es 
e s t e a m a n e c e r a t a r d e c i e n d o a n o c h e -
c i d o " (p . 1 2 1 ) . E n s u c a r a a c a r a c o n 
el a r g e n t i n o M u j i c a L á i n e z h a y d e m a -
s i a d o m i s t e r i o f a n t a s i o s o , y c o n O n e t t i 
n o s p e r d e m o s " e n l a s n i e b l a s d e l a 
c r e a c i ó n " , e n " u n m u n d o d e c a o s in-
t r i n c a d o " (p . 192) . A m i j u i c i o , c o n ta l 
v i r t u o s i s m o se p i e r d e el p a c t o c o n el 
l e c t o r , a u n q u e h a y a f u n c i o n a d o per fec-
t a m e n t e e l p a c t o c o n el e n t r e v i s t a d o . 
P o r e s o , P e r l a d o a d v i e r t e a lo s a l u m n o s 
e n l a n o t a 7 d e l a e n t r e v i s t a : " N o e s 
u n e j e m p l o p a r a i m i t a r n i p a r a r epe t i r . 
E s u n a m o d a l i d a d m á s " (p . 193) . Q u i z á 
s e a d i s c u t i b l e l a s e l e c c i ó n d e e n t r e v i s -
t a s h e c h a p o r s u a u t o r , p u e s t o q u e , 
s a l v o l a d e I g n a c i o A l d e c o a o l a d e 
G e r a r d o D i e g o , l a s o t r a s s o n m o d a l i d a -
d e s d e m a s i a d o a t í p i c a s o e x t r a o r d i -
n a r i a s . 
Diálogos con la cultura m e c o n f i r m a 
q u e e n p e r i o d i s m o n o h a y d o g m a s , 
y q u e t o d o e s fuerzo p o r o f recer c a l i d a d 
es f e c u n d o . P e r l a d o d i c e e n l a I n t r o -
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d u c c i ó n q u e c o n e s te l ib ro a sp i ra " a ser-
vir a c a s o d e a y u d a p a r a a l g u n o s , q u i z á 
d e e m p u j e o e s t í m u l o p a r a o t r o s " ( p . 
19) . P o d e m o s t a c h a r d e s u a f i r m a c i ó n 
l a s p a l a b r a s " a c a s o " y " q u i z á " , p o r q u e 
u n a b u e n a p a r t e d e l l i b r o s e r v i r á , s i n 
d u d a , d e a y u d a , e m p u j e y e s t í m u l o ; y 
d e b e r í a m o s su s t i tu i r l o s a d j e t i v o s " a l g u -
n o s " y " o t r o s " p o r " t o d o s " o " c a s i t o -
d o s " l o s d e d i c a d o s al p e r i o d i s m o y a 
l a s C i e n c i a s d e l a I n f o r m a c i ó n . L a ex-
c e l e n t e I n t r o d u c c i ó n d e J o s é J u l i o 
— H i l d e b r a n d o — P e r l a d o m e p a r e c e es-
p e c i a l m e n t e i n t e r e s a n t e y ú t i l t a n t o 
p a r a a l u m n o s c o m o p a r a p r o f e s o r e s . 
J . A . V I D A L - Q U A D R A S 
JOSÉ LÓPEZ YEPES 
La documentación como disciplina. Teoría 
e historia 
E u n s a , P a m p l o n a , 1 9 9 5 , 3 3 7 p p . 
E l l ibro , ta l y c o m o a n u n c i a l a p o r t a d a , 
s u p o n e u n a s e g u n d a e d i c i ó n a c t u a l i z a -
d a y a m p l i a d a d e o t r o p u b l i c a d o e n el 
a ñ o 1 9 7 8 b a j o el t í t u l o T e o r í a de la do-
cumentación. L a p r i m e r a e d i c i ó n e r a el 
r e s u l t a d o d e l p r o y e c t o d o c e n t e d e l 
a u t o r p a r a a c c e d e r a l a p l a z a d e l a as ig-
n a t u r a q u e e s t a b l e c í a e l e n t o n c e s n u e -
v o P l a n d e E s t u d i o s d e l a F a c u l t a d d e 
C i e n c i a s d e l a I n f o r m a c i ó n . Y , a u n q u e 
d e s d e a q u e l l a f e c h a h a s t a n u e s t r o s d í a s , 
n u m e r o s o s a u t o r e s e n E s p a ñ a s e h a n 
i n t e r e s a d o y h a n d a d o a l u z v a r i e d a d 
d e t r a b a j o s e n e s t e á r e a , l a a c t u a l i z a -
c i ó n d e u n a o b r a q u e f u e p i l a r p a r a 
l a e n s e ñ a n z a d e l a D o c u m e n t a c i ó n e n 
el á m b i t o u n i v e r s i t a r i o , e r a u n a t a r e a 
o b l i g a d a . 
A p e s a r d e q u e L ó p e z Y e p e s s e c e n -
t r a e n l o s a s p e c t o s p u r a m e n t e t e ó r i c o s 
d e l a C i e n c i a d e l a D o c u m e n t a c i ó n , su 
e n f o q u e t i e n e e spec i a l i m p o r t a n c i a a h o -
r a q u e v i v i m o s u n c r e c i m i e n t o d e s m e -
s u r a d o d e l a b i b l i o g r a f í a c i e n t í f i c a . L a 
i n c o r p o r a c i ó n d e u n n ú m e r o c a d a v e z 
m a y o r d e p e r s o n a s a l a s t a r e a s d e in-
v e s t i g a c i ó n , l a p u b l i c a c i ó n d e m u c h o s 
t r a b a j o s s i n n i n g ú n i n t e r é s , e x c e p t u a n -
d o l o s p u r a m e n t e c r e m a t í s t i c o s o d e 
c i e r t o p r e s t i g i o , a s í c o m o l a c r e c i e n t e 
i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d e n t r e l a s c i e n c i a s 
s o n a l g u n a s d e l a s r a z o n e s q u e h a n 
p r o v o c a d o el p r o t a g o n i s m o q u e e n el 
p r e s e n t e s u s t e n t a e s t a d i s c i p l i n a . 
L a s a t u r a c i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n e s , 
p o r o t r a p a r t e , u n f e n ó m e n o ca rac te r í s -
t i c o e n t o d o s l o s á m b i t o s d e l a s o c i e -
d a d a c t u a l , y e s t á a l c a n z a n d o u n a di-
m e n s i ó n h a s t a h a c e p o c o t i e m p o 
i n i m a g i n a b l e a c o n s e c u e n c i a d e l a 
i r r u p c i ó n d e l a s N u e v a s T e c n o l o g í a s e n 
el p r o c e s o d e r e c o g i d a , a l m a c e n a m i e n -
t o y d i f u s i ó n d e la i n f o r m a c i ó n . P o r to-
d o e l l o y p e s e a l r e c o n o c i m i e n t o p o r 
p a r t e d e l p r o f e s o r L ó p e z Y e p e s d e q u e 
l o s p r o c e s o s d o c u m e n t a l e s s ó l o c o b r a n 
v e r d a d e r a e n t i d a d c u a n d o s e a p l i c a n a 
u n a d e t e r m i n a d a p a r c e l a d e l s a b e r o a 
u n a a c t i v i d a d c o n c r e t a d e l a v i d a so -
c i a l , n o v i e n e n a d a m a l u n r e p a s o hi s-
t ó r i c o a l o s p r i n c i p i o s c i ent í f i cos d e v a -
l idez g e n e r a l s o b r e l o s q u e se a s i e n t a l a 
l l a m a d a C i e n c i a d e l a D o c u m e n t a c i ó n . 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e el o b j e t i v o 
final d e l a o b r a e s f o r m u l a r u n c o n c e p -
t o v á l i d o d e C i e n c i a d e l a D o c u m e n -
t a c i ó n , l o s t r e s p r i m e r o s c a p í t u l o s se 
d e s t i n a n a l a e x p o s i c i ó n d e l c o n c e p t o 
d e c i e n c i a y d e l a d o c t r i n a f u n d a d o r a 
d e P a u l O t l e t r e c o g i d a e n el T r a t a d o 
d e D o c u m e n t a c i ó n d e l a ñ o 1 9 3 4 . U n a 
v e z e s t a b l e c i d a s l a s b a s e s , L ó p e z Y e p e s 
s e e n f r e n t a a l a r e c o p i l a c i ó n y a n á l i s i s 
p o r m e n o r i z a d o s d e c a d a u n a d e l a s d i-
f e r e n t e s t e o r í a s q u e se d e s a r r o l l a r o n e n 
d i s t i n t o s á m b i t o s c i e n t í f i c o s p o r e l re s -
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q u e b r a j a m i e n t o de l c o n c e p t o i n t e g r a d o r 
d e O t l e t . E s t a s t e o r í a s se a g r u p a n b á -
s i c a m e n t e e n t r e s n i v e l e s : l a s q u e e s t u -
d i a n la D o c u m e n t a c i ó n d e s d e u n a per s -
p e c t i v a p u r a m e n t e b i b l i o t e c o n ó m i c a , las 
q u e l a c o n t e m p l a n d e s d e u n a p e r s p e c -
t i v a d o c u m e n t a l , y l a s q u e d a n a l a 
D o c u m e n t a c i ó n u n a p e r s p e c t i v a in for-
m a t i v a . 
L a p e r s p e c t i v a b i b l i o t e c o n ó m i c a 
a g r u p a t o d a s l a s d o c t r i n a s q u e c o n t r i -
b u y e n a l a e x p l i c a c i ó n de l c o n c e p t o d e 
C i e n c i a d e l a D o c u m e n t a c i ó n d e s d e 
u n a p o s t u r a c l a r a d e s u b o r d i n a c i ó n a 
l a B i b l i o t e c o n o m í a , y e n t r e s u s r e p r e -
s e n t a n t e s figuran a u t o r e s c o m o B r a d -
ford o S h e r a , p a r a q u i e n e s l a D o c u -
m e n t a c i ó n n o e s o t r a c o s a q u e u n 
a s p e c t o d e u n a r t e m a y o r q u e e s l a Bi-
b l i o t e c o n o m í a , p o r q u e s e o c u p a d e l a 
i n f o r m a c i ó n r e g i s t r a d a n o e n l i b r o s 
s i n o e n a r t í c u l o s d e r e v i s t a s , folletos y 
o t r o s d o c u m e n t o s s e m e j a n t e s , y p o r q u e 
p r o p o r c i o n a al b i b l i o t e c a r i o n u e v a s h e -
r r a m i e n t a s y m é t o d o s q u e m e j o r a n s u 
v a l o r s o c i a l . 
B a j o l a p e r s p e c t i v a d o c u m e n t a l , L ó -
p e z Y e p e s i n c l u y e a a q u e l l o s a u t o r e s — 
D i t m a s , C o b l a n s , V e r h o e f o P i e t s c h , 
e n t r e o t r o s — q u e c o l o c a n a l a D o c u -
m e n t a c i ó n e n u n a s i t u a c i ó n d e c l a r o 
p a r a l e l i s m o r e s p e c t o a l a B i b l i o t e c o n o -
m í a ; o a q u e l l o s o t r o s q u e l a s i t ú a n e n 
u n n i v e l d e s u p e r p o s i c i ó n y p a r a q u i e -
n e s el b i b l i o t e c a r i o n o es m á s q u e u n 
c a s o p a r t i c u l a r d e d o c u m e n t a l i s t a . 
E n t e r c e r y ú l t i m o l u g a r , a p a r e c e l a 
c o n c e p c i ó n d e l a C i e n c i a d e l a D o c u -
m e n t a c i ó n d e s d e l a p e r s p e c t i v a infor-
m a t i v a . D e s d e s u p a r t i c u l a r e n f o q u e , 
e s t a p e r s p e c t i v a , q u e e n g l o b a l a s e s c u e -
l a s a n g l o s a j o n a , a l e m a n a y r u s a , b a s a 
e l p r o c e s o d o c u m e n t a l e n l a e s t r u c t u r a 
d e l p r o c e s o i n f o r m a t i v o y l o c o n s i d e r a 
u n a v a r i e d a d d e é s t e : e l s u j e t o e m i s o r 
es el d o c u m e n t a l i s t a ; el s u j e t o r e c e p t o r , 
el i n v e s t i g a d o r o u s u a r i o e n g e n e r a l y 
el m e n s a j e , el d o c u m e n t o . 
S e g ú n l a p r i m e r a d e l a s e s c u e l a s ci-
t a d a s , l a D o c u m e n t a c i ó n forma p a r t e 
d e u n a c i e n c i a d e c a r á c t e r m á s g e n e r a l 
d e n o m i n a d a Information Science, q u e 
i n v e s t i g a l a s p r o p i e d a d e s y el c o m p o r -
t a m i e n t o d e l a i n f o r m a c i ó n . B a j o e s t e 
p u n t o d e v i s t a , l a D o c u m e n t a c i ó n se-
r í a l a c i e n c i a q u e se e n c a r g a d e l e s t u -
d i o d e l a s p r o p i e d a d e s y e l c o m p o r t a -
m i e n t o d e l a i n f o r m a c i ó n d o c u m e n t a l . 
L i g a d o á l c o n c e p t o d e Information 
Science, l o s n o r t e a m e r i c a n o s e m p i e z a n 
a m a n e j a r o t r o s t é r m i n o s c o m o " m e r -
c a d o d e l a i n f o r m a c i ó n " y " e c o n o m í a 
d e l a i n f o r m a c i ó n " y , a ra íz de l e m p l e o 
d e e s t o s n u e v o s t é r m i n o s s u r g e a m e -
d i a d o s d e l o s a ñ o s o c h e n t a u n a c i en-
c i a r e l a c i o n a d a c o n l a D o c u m e n t a c i ó n , 
q u e e s l a Information Management, 
c u y o o b j e t i v o e s l a g e s t i ó n d e l a infor-
m a c i ó n y d o c u m e n t a c i ó n e n l a s o r g a -
n i z a c i o n e s . 
S i n e m b a r g o , l a E u r o p a c o n t i n e n t a l 
s e e n c u e n t r a l e j o s d e l i n t e r é s m a n i f e s -
t a d o e n el m u n d o a n g l o s a j ó n p o r l a in-
f l u e n c i a q u e l a s i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s 
y e l e c t r ó n i c a s e j e r c e n s o b r e e s t a d i sc i -
p l i n a , y e n el c o n t i n e n t e p r e d o m i n a , 
e n g e n e r a l , l a c a r g a c o n c e p t u a l y ter-
m i n o l ó g i c a d e l a D o c u m e n t a c i ó n q u e 
d e s a r r o l l a n l a s e s c u e l a s a l e m a n a y r u s a . 
P a r a l a ó p t i c a a l e m a n a el c o n c e p t o 
c l a v e es C i e n c i a d e l a I n f o r m a c i ó n y 
D o c u m e n t a c i ó n , e n l a q u e el t é r m i n o 
D o c u m e n t a c i ó n h a c e r e f e r e n c i a al p r o -
c e s o d e e x t r a c c i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n 
c o n t e n i d a e n l o s d o c u m e n t o s , y el tér-
m i n o I n f o r m a c i ó n , a las f u n c i o n e s m á s 
e s t r i c t a m e n t e i n f o r m a t i v a s d e a l m a c e n a -
m i e n t o , r e c u p e r a c i ó n y t r a n s m i s i ó n . L a 
e s c u e l a r u s a , p o r s u p a r t e , a c u ñ a el 
t é r m i n o lnformatika q u e — a u n q u e e n 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
o t r o s p a í s e s s e a p l i c a c a s i e x c l u s i v a -
m e n t e a l a u t i l i z a c i ó n d e lo s o r d e n a d o -
re s— a q u í se e m p l e a p a r a def inir l a dis-
c i p l i n a c i e n t í f i c a q u e e s t u d i a l a 
e s t r u c t u r a y l a s p r o p i e d a d e s g e n e r a l e s 
d e l a i n f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a . M á s a d e -
l a n t e , e s t a c i e n c i a i n c l u i r á e n t r e s u s o b -
j e t o s d e e s t u d i o , l a c r e a c i ó n d e s i s t e m a s 
d e i n f o r m a c i ó n y l a c o a d y u v a c i ó n d e 
l a s N u e v a s T e c n o l o g í a s . 
T r a s e s t a r e v i s i ó n d e c a r á c t e r t e r m i -
n o l ó g i c o q u e L ó p e z Y e p e s l l e v a a c a b o 
e n l o s c a p í t u l o s c e n t r a l e s y q u e e s m u y 
n e c e s a r i a p a r a d e l i m i t a r t é r m i n o s q u e 
se m a n t i e n e n p o r t o d o el m u n d o y d e -
n o t a n c o n c e p t o s i n t e r r e l a c i o n a d o s , e n -
t r a d e l l e n o e n l a e v o l u c i ó n de l c o n -
c e p t o d e d o c u m e n t a c i ó n e n E s p a ñ a . 
T a l y c o m o o c u r r í a e n l o s c a p í t u l o s 
p r e c e d e n t e s , c o n t i n ú a el a n á l i s i s ex-
h a u s t i v o y m i n u c i o s o d e l o s p r i n c i p a -
le s r e p r e s e n t a n t e s d e e s t a c i e n c i a e n 
n u e s t r o p a í s q u e se r e a g r u p a n e n t r e s 
c o r r i e n t e s p r i n c i p a l e s : l a q u e c o n c i b e l a 
D o c u m e n t a c i ó n c o m o u n a c i e n c i a i n d e -
p e n d i e n t e d e l a B i b l i o t e c o n o m í a , y a 
c u y a c a b e z a se e n c u e n t r a J a v i e r L a s s o 
d e l a V e g a ; l a c o r r i e n t e b i b l i o t e c o n ó -
m i c a t r a d i c i o n a l , r e p r e s e n t a d a p o r l a 
E s c u e l a d e D o c u m e n t a l i s t a s d e B a r c e -
l o n a ; y l a q u e c o n t e m p l a l a D o c u m e n -
t a c i ó n d e s d e el p u n t o d e v i s t a a r c h i v í s -
t i c o , c u y o s d e f e n s o r e s m á s d e s t a c a d o s 
s o n S á n c h e z B e l d a y P e s c a d o r d e l 
H o y o . A d e m á s el a u t o r a b o r d a el p r o -
b l e m a t e r m i n o l ó g i c o q u e l a C i e n c i a d e 
l a D o c u m e n t a c i ó n h a s u f r i d o e n n u e s -
t r o p a í s a c a u s a d e l c r e c i m i e n t o d e s o r -
d e n a d o d e l a d i s c i p l i n a y l a a u s e n c i a 
d e c o n s o l i d a c i ó n . A d i f e renc ia d e G r a n 
B r e t a ñ a o E s t a d o s U n i d o s d o n d e s ó l o 
e x i s t e u n t é r m i n o p a r a e s t a d i s c i p l i n a , 
e n E s p a ñ a h a n a p a r e c i d o m u l t i p l i c i d a d 
d e d e n o m i n a c i o n e s ( L ó p e z Y e p e s s e ñ a l a 
v e i n t i t r é s ) , q u e s e c a r a c t e r i z a n p o r s u 
u s o s i m u l t á n e o y p o r q u e a p e n a s c o n t i e -
n e n d i f e renc ia s c o n c e p t u a l e s e n t r e e l las . 
D o c u m e n t a c i ó n e I n f o r m a c i ó n y D o c u -
m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a s o n l a s d o s d e n o -
m i n a c i o n e s q u e , a j u i c i o d e l a u t o r , m á s 
se e m p l e a n . 
P o r fin e n el ú l t i m o c a p í t u l o d e l li-
b r o , y b a s á n d o s e e n el r e c o r r i d o h i s t ó -
r ico y a r ea l i zado , L ó p e z Y e p e s desar ro l l a 
s u p r o p i o c o n c e p t o d e d o c u m e n t a c i ó n 
c o n lo s c r i t e r i o s q u e h a i d o e x t r a y e n d o 
a l o l a r g o d e l a o b r a . D e a c u e r d o c o n 
e s t o s c r i ter ios , l a D o c u m e n t a c i ó n p u e d e 
e n t e n d e r s e e n d o s s e n t i d o s : a ) " c o m o 
c o n j u n t o d e l a s d i s c i p l i n a s d o c u m e n t a -
r í a s q u e e s t u d i a n y e j e c u t a n l o s d i v e r -
s o s a s p e c t o s de l p r o c e s o d o c u m e n t a l y 
e n t r e las c u a l e s se i n s c r i b i r í a n la A r c h i -
v í s t i c a , l a B i b l i o t e c o n o m í a , l a D o c u -
m e n t a c i ó n , l a M u s e o l o g í a , l a B i b l i o g r a -
f í a , l a B i b l i o m e t r í a , e t c " ; b ) " c o m o 
d i s c i p l i n a r e s p o n s a b l e d e l e s t u d i o d e 
u n a p a r t e d e l p r o c e s o d o c u m e n t a l c o n -
s i s t e n t e e n l a r e c u p e r a c i ó n y d i f u s i ó n 
d e m e n s a j e s d o c u m é n t a n o s y s u a p r o -
v e c h a m i e n t o p o r p a r t e de l s u j e t o recep-
t o r o u s u a r i o a f in d e q u e s i r v a n d e 
b a s e p a r a l a o b t e n c i ó n d e n u e v o c o -
n o c i m i e n t o o p a r a l a t o m a d e d e c i -
s i o n e s " . 
A q u í e s d o n d e s e a p r e c i a el c a m b i o 
f u n d a m e n t a l d e p e r s p e c t i v a q u e l a se-
g u n d a e d i c i ó n d e l l i b r o o f r e c e s o b r e l a 
d e 1 9 7 8 . M i e n t r a s e l o b j e t o d e Teoría 
de la documentación e r a p r o p o n e r u n a 
f ó r m u l a d e f i n i t o r i a d e l a d i s c i p l i n a d o -
c u m e n t a l e n el á m b i t o d e l a F a c u l t a d 
d e C i e n c i a s d e l a I n f o r m a c i ó n , el úl-
t i m o t r a b a j o d e L ó p e z Y e p e s o f r e c e u n 
c o n c e p t o m á s g e n e r a l , e n el q u e n o se 
c o n s i d e r a l a a p l i c a c i ó n d e lo s p r i n c i p i o s 
d e e s t a c i e n c i a a e s t a d e t e r m i n a d a p a r -
c e l a de l s a b e r o al t r a b a j o a c t i v o d e l a s 
e m p r e s a s i n f o r m a t i v a s . 
A d i e c i s é i s a ñ o s d e l p r i m e r e s t u d i o , 
el a n á l i s i s h i s t ó r i c o q u e L ó p e z Y e p e s 
RESEÑAS 
h a c e d e l a s d i s t i n t a s c o r r i e n t e s y t e o -
r í a s d e l a C i e n c i a d e l a D o c u m e n t a -
c i ó n e n l o s d i f e r e n t e s p a í s e s e s m u c h o 
m á s e x h a u s t i v o y s i s t e m a t i z a d o . I n t e -
r e s a p o r l o q u e s u p o n e d e r e c o p i l a -
c i ó n y s í n t e s i s , y p o r q u e e s u n s ín-
t o m a d e l a m a d u r e z q u e l a C i e n c i a d e 
l a D o c u m e n t a c i ó n h a a l c a n z a d o y a e n 
n u e s t r o p a í s . 
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